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ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 399 คน แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test, F-test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Mutiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมและรายดา้นมีความส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปอยู่ในระดบั
มาก โดยดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นราคา ตามล าดบั ส าหรับทฎษฎีพฤติกรรมตามแผนโดยภาพรวมและรายดา้นมีความส าคญั
ต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม รองลงมาคือ ดา้นทศันคติและดา้นการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิง ตามล าดบั และผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปโดย
รวมอยูร่ะดบัปานกลาง โดยความตั้งใจซ้ือมีความแตกต่างกนัตามอาย ุอาชีพ รายได ้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากผลการใชว้ิธีการถดถอยพหุคุณพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป พบวา่ มีปัจจยั 4 ดา้น และสามารถอธิบายความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูป ไดถึ้งร้อยละ 60.5     = 0.605) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีปัจจยัทั้ง 4 
ดา้น มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเรียงตามค่าน ้าหนกัไดแ้ก่ ดา้นราคา (  ) ดา้นทศันคติ(  ) ดา้นการ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง(  ) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(  )และมีสมการในรูปคะแนนดิบดงัน้ี 
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This research aims to study the marketing mix and theory of planned behavior 
factors influencing the intention to buy Sangkapan Package in Hat Yai Songkhla Province. The 
research employ questionnaire and collect data from 399 participants who used to buy Sangkapan 
Packkage in Hat Yai, Songkhla province before. The data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, multicollinearity and multiple regression 
analysis. 
The result reveals that overall marketing mix factors have high influence to 
intention to buy Sangkapan Package with most important aspect in marketing mix were place 
followed by product and price respectively. The overall theory of planned behavior factors has 
high level of influence to intention to buy Sangkapan Package with the most important aspect 
include perceive behavioral control, attitude, and subjective norm respectively. The overall 
intention to buy Sangkapan Package level is moderate. The research shows that there are 
difference in age, occupation and income at 0.05 significant. Using multiple regression analysis 
on six factors influencing the intention to buy Sangkapan Package, the study found that there are 
only four independent variables by weight including price(  ), attitude(  ), subjective norm 
(  )and place(  ) linear combination could account for 60.5 percent   = 0.605) of the variance 
found among the evaluation reports (Statistically significant at the 0.05 level). The multiple 
regression equation is as follows: 
Y = -0.872+ 0.587  -0.251   +0.444    +0.262     
The result of this research can be contribute to improve the strategy for 








ปรึกษา ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าพร้อมทั้งตรวจสอบขอ้บกพร่องและให้
ขอ้เสนอแนะการท าสารนิพนธ์จนส าเร็จสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล และ 
อาจารย ์ลภสัวฒัน์ ศุภผลกุลนนัทร์ กรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมในการ
แกไ้ขปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบบัน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ทุกท่าน ท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ จนจบหลกัสูตร รวมถึงบุคลากรทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้ความ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ รวมถึงเพื่อน ๆ ท่ีคอยให้ก าลงัใจและช่วยเหลือจนท าให้
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ส าหรับบุคคลท่ีส าคญัยิ่งและจะขาดเสียมิได ้ผูเ้ขียนขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอย
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1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา  
 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทยซ่ึงประชากรไทยร้อยละ 94 
นบัถือศาสนาพุทธ(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2558) และพุทธศาสนิกชนผูเ้ส่ือมใสใพระพุทธ
ศาสนาตอ้งปฎิบติัตนตามหลกัของพระพุทธศาสนาคือการกระท าความดี 3 ประการท่ี เรียกวา่ บุญ
สิกขา ประกอบดว้ย ทาน ศีล ภาวนา ทาน คือ การให้ การเผื่อแผแ่บ่งปัน การให้ การเผื่อแผแ่บ่งปัน 
เพื่อช่วยเหลือกนั  และเพื่อส่งเสริมความดีงาม ศีล คือ ความประพฤติทาง กาย วาจา ใจ ท่ีเป็นกุศล
ไม่ท าเบียดเบียนท าใหผู้อ่ื้นเดือนร้อน ภาวนา คือ การอบรมจิตให้สงบและเกิดปัญญา (พระประยุทธ์ 
ปยตฺุโต, 2558) ในวาระโอกาสส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬ
บูชา รวมไปถึงกิจกรรมทางประเพณีไทยต่างๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบวช เป็นต้น มี
พิธีกรรมทางศาสนาและในพิธีการมกัมีการถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ซ่ึงเป็นการถวายทาน
เพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใหด้ ารงอยุต่่อไป 
สังฆทานเป็นวธีิหน่ึงในการท าบุญตามหลกัของพระพุทธศาสนาซ่ึงสังฆทาน แยก
ออกเป็น 2 ค า คือค าวา่ ''สังฆะ'' และ ''ทาน'' สังฆะ หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปข้ึนไป ส่วน 
ทาน หมายถึง การ ให้ การแบ่งปัน การจ่ายแจกวตัถุส่ิงของ หรือปัจจยัส่ีดว้ยเจตนาอนับริสุทธ์ิ การ
ท าทานท่ีแทเ้จตนาตอ้งบริสุทธ์ิ ส่ิงของตอ้งบริสุทธ์ิ เม่ือรวมสองค าเขา้ดว้ยกนัเป็น ''สังฆทาน'' จึง
หมายถึง การ ใหปั้นหรือการถวายวตัถุส่ิงของแก่ ''หมู่แห่งภิกษุ'' หรือแก่ ''ภิกษุสงฆ'์'  โดยไม่จ  าเพาะ
เจาะจงแก่ภิกษุรูปหน่ึงรูปใด การถวายแก่ภิกษุรูปหน่ึงรูปใด เรียกวา่ ''ปาฏิปุคลิกทาน'' ทานท่ีถวาย
จ าเพาะบุคคล ปาฏิปุคลิกทานนบัวา่เป็นทานท่ีมีอานิสงส์ไม่มาก เพราะยงัท าให้บุคคลยึดติดถือมัน่
ในภิกษุบางรูป ดงันั้นหากตอ้งการอานิสงส์มากเม่ือถวายสังฆทานแก่พระภิกขุสงฆจึ์งไม่ควรระบุ
รูปใดรูปหน่ึง (พระว.วชิรเมธี ,2554) 
ส าหรับการท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ตอ้งมีการจดัเตรียมส่ิงของและ
รวมไปถึงสถานท่ีต่างๆมากมาย เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี แต่ในยคุปัจจุบนั สังคมไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปมาก  ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งต่อสู้ด้ินรนประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตวัเองและครอบครัว    ท าใหมี้














ไทย ,2551) คือ ร้านคา้ปลีกจ าหน่ายสังฆทานท่ีอยู่ใกลว้ดัหรือตลาดในชุมชนแต่ปัจจุบนัผูบ้ริโภค
หนัไปบริโภคสังฆทานส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น ห้างบ๊ิกซี และ เทส
โกโ้ลตสั เป็นตน้ เพราะมีความสะดวกและราคาถูกกวา่ส่งผลให้ยอดขายของร้านคา้ปลีกลดลงจาก
การส ารวจพบวา่สินคา้สังฆทานในช่วงเขา้พรรษาเติบโตข้ึนถึง 10-15% ทุกปีอยา่งต่อเน่ืองในช่วง
สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าส่งผลใหค้นไทยนิยมเขา้วดัเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจประกอบกบัร้านคา้ปลีกราย
ใหญ่ได้จดัการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ท าให้มียอดขายสูงถึง 500 ล้านบาท เพราะความ
สะดวกสบายและสินคา้ถูกกว่า ในขณะท่ีร้านคา้ปลีกขนาดเล็กมียอดขายลดลง 20-30% จากท่ีเคย
เป็นช่องทางจ าหน่ายหลกั  
ในขณะท่ีราคาของสังฆทานส าเร็จรูปนั้นมกัเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จ าพวกสังฆทานส าเร็จรูป (ก าพล ตนัติปัญญาเทพ, 2552) และในร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จาก





อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ
ภาคใตมี้ศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียว การคา้ การศึกษาและการลงทุนรวมถึงมีจ านวนวดัอยูถึ่ง 54 
แห่ง ท่ีพกัสงฆ์ 22 แห่ง มีจ  านวนภิกษุและสามเณรรวมอยู่ 770 รูป (ส านักงานพระพุทธศาสนา 
จงัหวดั สงขลา, 2558 )   ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลาซ่ึงเป็นเขตท่ี
มีจ านวนวดัมากท่ีสุด 14 แห่ง (ศูนยข์อ้มูลประเทศไทย 2558 ,1)  และในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอ หาดใหญ่ มีประชากรพกัอาศยัอยู่ จ  านวน 158,218 คน อตัราประชากรส่วนใหญ่นับถือ












ส าหรับผูป้ระกอบการคา้ปลีกสินคา้สังฆทานส าเร็จรูปน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ในการวจัิย  
1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
บุคคลที่จะได้รับประโยชน์ คือ ร้านคา้ปลีกสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาและผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้มาลงทุนในธุรกิจ
ร้านคา้สังฆทานส าเร็จรูป 
1. ผลการวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ของผูบ้ริโภคซ่ึงร้านคา้ปลีกสังฆทานส าเร็จรูปสามารถน าขอ้มูลไปก าหนดกลยุทธเพื่อตอบสนอง
ตามตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้
2.ผลการวจิยัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ทั้งน้ีร้านคา้ปลีกสังฆทานส าเร็จรูปสามารถน าขอ้มูลน าไปปรับ







1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา 
และรายได ้ซ่ึงส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปท่ีแตกต่างกนัไป 
2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป 
1.5 ขอบเขตของงานวจัิย 
1.กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. พื้นท่ีท่ีท าการวจิยั คือ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
3. ตวัแปรท่ีท าการวจิยั ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์และตวัแปรทางดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.  ระยะเวลาท่ีท าการวจิยัในคร้ังน้ี อยูใ่นช่วงเดือน ตุลาคม – กรกฎาคม 2559 
 
1.6 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มประชากรท่ีใชก้ารศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทาน
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ในการหากลุ่มตวัอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจัยได้ค  านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากการค านวณโดยใช้ตารางส าเร็จรูปเก่ียวกบัประชากรของ Taro Yamane  (ยุทธพงษ ์
กยัวรรณ์,2543 : 76) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดจ้  านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 399 ตวัอยา่ง วิธีการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบเฉพาะเจาะจงโดยแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทาน








1.7 นิยามศัพท์  
สังฆทานส าเร็จรูป หมายถึง ส่ิงของหรือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ส าหรับพระสงฆ์ หรือใช้
ในการประกอบกิจกรรม ทางศาสนาพุทธ เช่น ผา้ไตรจีวร เทียน ธูป และถงัสังฆทาน เป็นตน้น า ซ่ึง
น ามาบรรจุรวมพร้อมจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีสถานท่ีจดัจ าหน่ายสังฆทานส าเร็จรูป น าเสนอ
ขายต่อผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้กิดความตอ้งการและมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป  
ปัจจัยด้านราคา  หมายถึง ส่ิงท่ีสถานท่ีจดัจ าหน่ายสังฆทานส าเร็จรูป ก าหนด
เก่ียวกบัค่าใช้จ่าย ซ่ึงจะดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการและมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานท่ีจดัจ าหน่ายสังฆทานส าเร็จรูป 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป 
ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลท่ีเคยซ้ือสังฆทานและมีความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ผลรวมของความนึกคิด ทศันคติ ความเช่ือ ความคิดเห็น 
ความรู้ และความรู้สึก ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงความตั้งใจเปรียบเสมือนแรงจูงใจในแง่การ
วางแผนในการซ้ือ ท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมนั้นๆ ในการตั้งใจเลือกซ้ือ 
ทศันคติ หมายถึงผลรวมของความรู้ ความรู้สึก และแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีต่อสังฆทานส าเร็จรูป ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนท่ีมีความส าคญัต่อตวั
บุคคลนั้นคิดหรือคาดหวงัอยา่งไรเก่ียวกบัการซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง คือการประเมินความยาก












แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้
จากเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการถวายสังฆทานของพุทธศาสนิกชน 







การท าบุญอย่างหน่ึงในพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความสุขใจ และมีเร่ืองของความเช่ือและความ




หรือของใชไ้ม่ถาวร พระสงฆรู์ปท่ีท าการรับสังฆทานมีสิทธ์ิในของส่ิงนั้นทุกประการ หากแต่ส่ิงใด
เป็นครุภณัฑ์หรือของใช้ถาวรเช่น ขนัน ้ า กาละมงั ถงัน ้ า เหล่าน้ีพระสงฆ์รูปท่ีท าการรับสังฆทาน
ตอ้งให้ตกเป็นของสงฆ์ ซ่ึงพระทุกรูปสามารถหยิบยืมมาใช้ได้ แต่ไม่สามารถยกให้แก่ใครได ้
เพราะฉะนั้นสังฆทานจึงเป็นส่ิงท่ีทายกถวายแก่พระสงฆเ์พื่อประโยชน์แห่งสงฆแ์ละพุทธศาสนา  
แรงจูงใจ (Motivation) ในการให้ทานนั้นมีค่อนขา้งซับซ้อนและมีหลายเหตุผล
ด้วยกนั ตวัอย่างเหตุผลในการให้ทานหรือถวายสังฆทานเช่น ต้องการเกิดในสวรรค์ ตอ้งการมี





ตอ้งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยเ์ป็นตน้ อนัมาจากความเช่ือในพุทธศาสนาท่ีวา่ การให้สามารถท าให้
เกิดเป็นคนมัง่คัง่สมบูรณ์ คือการใหซ่ึ้งมุ่งดว้ยเหตุแห่งการใหว้า่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ใน
ชาติน้ีหรือชาติหน้าได ้หรือเป็นการท าบุญสังฆทานเพื่อสะเดาะเคราะห์ท่ีชาวพุทธนิยมท ากนั ซ่ึง
ศรัทธาและความเช่ือนั้นเป็นตวัเร้าให้เกิดการให้ การซ้ือสังฆทานเพื่อน าไปให้แก่พระสงฆน์ั้นเป็น
ส่ิงของท่ีบุคคลทัว่ไปซ้ือเพื่อถวายสังฆทานและไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีผูซ้ื้อบริโภคเอง แต่ท าการซ้ือเพื่อให้
แก่บุคคลอ่ืนต่อไป ซ่ึงการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปนั้นท าข้ึน
เพื่อใหส้ามารถในการท านายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดใ้นอนาคต  
 
2.2 แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 




ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล มีปัจจยัท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
อายุ (Age) เป็นหน่ึงในตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงอายุของบุคคลท่ีแตกต่าง
กนันั้น สามารถส่งผลต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการได้ โดยอายุของบุคคลเช่นบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่ม
วยัรุ่น จะมีความสนใจทดลองในส่ิงท่ีแปลกใหม่ หรือมีความสนใจในสินคา้ประเภทแฟชัน่ ในขณะ
ท่ีบุคคลในกลุ่มผูสู้งอายุจะมีความสนใจสินค้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาหรือดูแลสุขภาพมาก ซ่ึงการ
แบ่งกลุ่มอายนุั้นสามารถแบ่งช่วงกลุ่มอายไุดโ้ดยแบ่งกลุ่มอายใุหอ้ยูใ่นช่วงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  
เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก 
เพราะเพศท่ีแตกต่างกนัมกัมีทศันคติในการรับรู้ การตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินค้าท่ีบริโภค











อาชีพ (Occupation) เป็นตวัแปรหน่ึงซ่ึงแต่ละบุคคลในอาชีพนั้นๆ สามารถส่งผล
ต่อความตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั โดยบุคคลในอาจชีพหน่ึงอาจจะมีความตอ้งการ
สินคา้และบริการต่างกบัคนอีกอาชีพหน่ึงได้ ตวัอย่างเช่นเกษตรกร จะซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการ




รายได้ (Income) นั้นสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของบุคคลได ้ซ่ึงรายได้
คือสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจจะซ้ือ
สินค้าหรือบริการได้ สถานภาพทางเศรฐกิจน้ีประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ตวัอยา่งเช่น อ านาจการซ้ือ ทศันคติท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงิน รายไดเ้ป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัโดยนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงแนวโนม้รายไดข้องบุคคลโดยบุคคลรายไดต้ ่าจะมุ่งซ้ือ
สินคา้หรือบริการท่ีจ าเป็นและมีอ านาจการซ้ือต ่า และ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญัต่อราคา
มาก (Price sensitive) ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือสินคา้คุณภาพดีและให้ความส าคญัต่อ
ราคานอ้ยกวา่ผูมี้รายไดต้  ่า และเนน้ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 
สถานภาพ (Status)  สถานะต่างๆ เช่น สมรส โสด หยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย ซ่ึงใน
อดีตถึงปัจจุบันเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของการท าตลาดของนักการตลาดมาโดยตลอดและมี
ความส าคัญมากยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกับผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และ
พฤติกรรม รูปแบบในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั หรือ ผูท่ี้หย่าร้างหรือเป็นหมา้ย จะเลือกแต่งกายด้วย
เส้ือผา้ท่ีหรูหรา ทนัสมยัและมีเอกลกัษณ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเอง 
การศึกษา (Education) เป็นตวัแปรท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไดอ้ย่าง
หน่ึง การศึกษาของบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัโดย ส่วนใหญ่กลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่านั้นจะมี
โอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงไดย้าก ซ่ึงส่งผลให้ผูน้ั้นมีรายได้ต ่าลงดว้ย นักการตลาดจึงควรสนใจ




จากข้อมูลข้างต้นกล่าวคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นั้ น เป็นตัวแปรท่ีมี
ความส าคญัท่ีจะน ามาเช่ือมโยงกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นการตลาดหรือความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงจะ









ธุรกิจสินคา้และบริการ (Product and service) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึง
เป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภค ทัว่ไป จ าเป็นต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล,ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว และโชติรส กมลสวสัด์ิ( 2555,น.13) ได้





กุลวดี คูหะโรจนานนท(์2545 อา้งใน กณัคริษฐา แสวงกิจ 2554) ไดใ้ห้ความหมาย
ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์และบุคคลไดเ้พื่อการแข่งขนัและอยูร่อดของธุรกิจ 
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,น20) ไดก้ล่าววา่   ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกล




ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพนัธ์ต่อความตั้ งใจซ้ือของผูบ้ริโภค หากผูป้ระกอบการเข้าใจเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดสามารถน ามาพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจสังฆทานส าเร็จรูป ซ่ึงส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีผูว้ิจยัให้ความส าคญัและตอ้งการศึกษาไดแ้ก่ ดา้นราคาดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย โดยท่ีผูว้จิยัจะไม่น าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดน ามาศึกษา
เน่ืองจาก จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่การส่งเสริมการตลาดไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ี






Kotler,P.,&Keller,K.L.(2012) และศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,น20) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อท าให้ลูกคา้ความสนใจและสามารถท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจ โดยทัว่ไปแล้ว ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น2ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัต้องได ้
(Tangible Product) หรือผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ การบริการ สถานท่ี 
บุคคล หรือความคิด อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ตอ้งมีประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมี
ผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้ดงัตวัอยา่งเช่น รายละเอียดของสินคา้ท่ีบรรจุในสังฆภณัฑ์ วนั




รับรู้ถึงคุณภาพสินค้า (perceived quality) สามารถช่วยให้ผูผ้ลิตสินค้าสามารถผลิตสินค้าท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดซ่ึ้งจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังฆทานส าเร็จรูป ปภาดา สุข
สวสัด์ิ (2556) ได้พบว่าการเลือกสังฆทานท่ีเหมาะแก่การน าไปใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบนันั้นตอ้งมีลกัษณะท่ีสวยงามทนัสมยั ความสะดวกในการถือ การติดฉลากแจง้รายการสินคา้
และวนัหมดอายุ และส่ิงของท่ีจ าเป็นมากในสังฆทานส าเร็จรูปคือ ธูป เทียน และน ้ าด่ืม ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานของสงฆ ์ซ่ึงปัจจยัน้ีอาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ได ้ 
ปัจจัยส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผูว้ิจ ัยจะศึกษานั้นประกอบด้วย คุณภาพของ
สังฆทานส าเร็จรูป สังฆภณัฑ์ส าเร็จรูปไม่ใกลว้นัหมดอายุ บรรจุภณัฑ์สวยงาม ความหลากหลาย
ของรูปแบบและชนิดของสังฆทาน และการมีสินคา้ครบตามปัจจยัพื้นฐานของพระสงฆ์เช่น ธูป 
เทียน และน ้าด่ืม 
Kotler,P.,&Keller,K.L.(2012) และศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,น20) ราคา 
(Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่า
คุม้ค่า โดยท่ีราคาจะถูกก าหนดจากมูลค่าของสินคา้นั้น และยงัเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้
ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์คุม้กบัเงินท่ีลูกคา้จ่ายไป ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า ของผลิตภณัฑ์กับราคาของผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ 









3. การแข่งขนั  
ตวัอยา่งเช่น การตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัชุดสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูป เม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งหรือบรรจุภณัฑ์ ท่ีบรรจุสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูป มีระดบัราคาท่ีหลากหลายให้เลือกตามขนาด
ของสังฑทานส าเร็จรูป 
ปัจจยัดา้นราคานั้นสามารถเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือได้





ตั้งใจซ้ือสินคา้นั้นไดแ้ละ ก าพล ตนัติปัญญาเทพ (2552)พบวา่ปัจจยัราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน








Kotler,P.,&Keller,K.L.(2012) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 
หมายถึง ช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจาก
องคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ 
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซ่ึงการจดัจ าหน่ายจะ
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  
1. ช่องทางการจดัจ าหน่าย ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือการ
ให้บริการซ่ึงระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย จะประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะใช้





2. การกระจายสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด หมายถึง งานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการ
ผลิต และสินคา้ส าเร็จรูปจากจุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัตวัอยา่งเช่น สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่กลว้ดั หรือจ าหน่าย
สังฆภณัฑ์ส าเร็จรูปโดยเฉพาะ หรือ มีการจดัวางผลิตภณัฑ์แยกประเภท ชดัเจน และมองเห็นไดช้ดั 
สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาด มีแสงสวา่งเพียงพอ 
การขายปลกี 
สุดาพร กุณฑลบุตร.(2550 น. 220 – 225) การขายปลีก (Retailing) หมายถึง การ
ซ้ือขายสินค้าระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อเพื่อน าสินคา้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือเป็นการซ้ือสินค้า
ปริมาณน้อย ช่องทางการจ าหน่ายในส่วนท่ีเป็นการขายปลีกจะมีความใกล้ชิดกับผูบ้ริโภคขั้น
สุดท้ายมากท่ีสุด ซ่ึงชนิดของการขายปลีกจะมีหลายรูปแบบ ซ่ึงจะประกอบด้วย ร้านค้าเฉพาะ 
ห้างสรรพสินค้า ร้านจ าหน่ายสินค้าราคาต ่า หรือเรียกกันว่า ดิสเค้าท์สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านคา้ปลีกในคลงัสินคา้ คา้ปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซ้ือ แต่ส าหรับร้านขาย
ปลีกท่ีจดัจ าหน่ายสังฆทาน จะเป็น ร้านคา้เฉพาะ ซ่ึงหมายถึง ร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้เฉพาะอยา่ง ท่ีมี
สินคา้ไม่มากชนิดและมกัเป็นสินคา้ในสายผลิตเดียวกนั เช่นร้านสังฆภณัฑ์ในชุมชนหรือใกลว้ดั 
และอีกร้านขายปลีกอีกประเภทหน่ึงคือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีลกัษณะเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ี
รวมกันระหว่างดิสเคา้ท์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงดิสเคา้ท์สโตร์จะมุ่งเน้นจ าหน่ายของใช ้
ในขณะท่ีซุปเปอร์มาเก็ตมุ่งเนน้ของกินและของสด ซุปเปอร์เซ็นเตอร์จึงรวมทั้งของใชแ้ละของกิน
เขา้ไวใ้นร้านเดียวกนั แต่ต่างจากร้านสะดวกซ้ือในแง่ของขนาดท่ีใหญ่กว่ามาก เช่น เทสโกโ้ลตสั 
บ๊ิกซี คาร์ฟู เป็นตน้ 
ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีก่ียวขอ้งกบัช่องทางการจดัหน่ายของสังทานส าเร็จรูป(ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย 2551 :1)ไดพ้บวา่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยปรกติแลว้เคยจ าหน่ายผา่นร้านคา้ปลีกเป็น
ช่องทางหลกัซ่ึงร้านนั้นจะตั้งอยู่ใกลว้ดัหรือภายในแหล่งชุมชนแต่ปัจจุบนัพบว่าผูบ้ริโภคเปล่ียน
พฤติกรรมไปซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น ห้างบ๊ิกซี และ 
เทสโกโ้ลตสั  และจากงานวิจยัของ ก าพล ตนัติปัญญาเทพ (2552)ไดพ้บว่า ปัจจยัทางดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย มีผลในการเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป โดยท่ีผูบ้ริโภคจะนิยมเลือกซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในร้านท่ีจ าหน่ายสังฆทานส าเร็จรูปโดยเฉพาะ และร้านจ าหน่ายท่ีใกลว้ดั โดยควรมีสินคา้
วางขายตลอดเวลา และมีการจดัวางเรียงสินคา้ให้ดึงดูดน่าสนใจในการเลือกซ้ือซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจ





จงัหวดั สงขลาได ้โดยปัจจยัในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาเพื่อ
หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,น20) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็น
เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ เพื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ
หรือเพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ีคือ การ





หมายถึงความเต็มใจในการพยายามกระท าของบุคคลในการท าพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงจะเกิดก่อนการ
กระท านั้นๆ (Behavior) ความตั้งใจนั้นมีความหมายต่างจากทศันคติโดยทศันคตินั้นจากค าอธิบาย
ของ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541:64) คือผลรวมของความนึกคิด ต่างๆ เช่นความ
เช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในขณะท่ีความตั้ งใจ 
(intention) นั้นเป็นเสมือนแรงจูงใจในแง่การวางแผนท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมนั้นๆ (Eagly and 
Chaiken 1993) โดยอดุลย ์จาตุรงคกุล (2546, น.164) กล่าววา่ความตั้งใจซ้ือนั้นอยูใ่นขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนโดย เป็นขั้นตอนท่ีอยูร่ะหวา่งการประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ 
Ajzen (1991) ไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีมุ่งอธิบายความตั้งใจของบุคคล คือทฤษฎีแนวคิด
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เพื่ออธิบายการแสดงพฤติกรรมของมนุษยว์่า 
ปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลคือความตั้งใจในการกระท าเชิงพฤติกรรม ( Behavioral 
intention) ซ่ึงหมายถึงความตั้งใจท่ีจะพยายามแสดงพฤติกรรมใดๆก็ตาม หากบุคคลนั้นมีความตั้งใจ
สูง ก็ท  าจะให้ความเป็นไปไดใ้นการกระท าพฤติกรรมนั้นมากข้ึน การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงไดน้ั้น เกิดจากการเกิดจากปัจจยัความเช่ือ 3 ประการประกอบดว้ย ทศันคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมนั้นๆ (Attitude) ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm)  และ การรับรู้วา่ตนเอง
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นได ้(Perceived Behavioral Control) โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อความ



















ภาพท่ี 2.1: ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  Ajzen, I. (2002) 
 
ปัจจยัท่ี 1 คือทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude) เป็นการประเมินทศันคติต่อ
พฤติกรรมนั้นๆ  ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นการประเมินความเช่ือของบุคคลวา่
หากกระท าพฤติกรรมใดๆแล้ว ผลท่ีตามมาจะไดรั้บผลทางบวกหรือทางลบ โดยหากพฤติกรรม
นั้นๆหากท าแลว้ให้ผลในทางบวก ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้นๆ และในทาง
กลบักนั หากประเมินว่าพฤติกรรมนั้นๆหากท าแล้วได้รับผลในทางลบ ก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
พฤติกรรมนั้นๆ หากมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีจะท า ก็จะสามารถเกิดความตั้งใจท่ีจะแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ (intention) (Ajzen, 1991) โดยทศันคตินั้นสามารถบ่งบอกได้ว่า บุคคลผูน้ั้นมี
ความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบับุคคลรอบขา้ง ตลอดจนสถานะการณ์ หรือส่ิงของต่างๆ โดยทศันะคตินั้น
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได ้และทศันะคตินั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน แต่ละ
ส่วนมีความสัมพนัธ์ต่อกนั อนัประกอบไปดว้ย องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive 
component), องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective component), และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 
(Conative component) (Lantos, 2010) 
1.องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive component) นั้นประกอบดว้ย
ความเช่ือซ่ึงเกิดจากการผสมผลาน ขอ้มูลข่าวสาร การรับรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ของตวั


















ของตวับุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง วา่ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ซ่ึงเกิดจาก
สภาพอารมณ์ของตวับุคคลอนัสามารถส่งผลต่อการประเมินผลทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้
3.องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Conative component) นั้นเก่ียวขอ้งกบัแนวโน้ม 
หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดพฤติกรรมของตวับุคคล ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรม โดยเป็นการประเมินของบุคคลเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมใดๆ ว่าบุคคลนั้นมี
ความเป็นไปได้มากเพียงใดในการแสดงพฤติกรรมนั้นจากความรู้ (knowledge) และ ความรู้สึก 
(feeling) ของบุคคลนั้น  
เพราะฉะนั้น ทศันคตินั้นเป็นเป็นการประเมินความเช่ือวา่พฤติกรรมนั้นบุคคลท่ีจะ
กระท ามีความคิดอย่างไรกบัพฤติกรรมท่ีจะแสดง ว่าชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี และความคิด 
ความเช่ือเหล่าน้ีสามารถส่งผลต่อความตั้งใจทางพฤติกรรมได ้
ปัจจยัท่ี 2 ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) คือเป็นการรับรู้ของ
บุคคล ว่าบุคคลรอบขา้งหรือสังคมรอบขา้งท่ีมีความส าคญัต่อเขา ตอ้งการให้แสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงปัจจยัน้ีเป็นการไดรั้บอิทธิพลคลอ้ยตามความเช่ือของกลุ่มอา้งอิง และเป็นปัจจยั
ทางสังคม (Social factor) โดยกลุ่มอา้งอิง (Reference group) คือกลุ่มตวัแทนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด
ของบุคคล เช่นเพื่อนสนิท ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด กล่าวคือหากบุคคลรับรู้ว่าบุคคลท่ีมี









ท่ียอมรับของกลุ่มท่ีมีความส าคญักบับุคคลผูน้ั้น (ธีระพร อุวรรณโณ, 2535) 
ปัจจยัท่ี 3 เป็นความเช่ือเก่ียวกับปัจจยัควบคุม (Control Beliefs) คือการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนั้น (Perceive behavioral control) เป็นการประเมินวา่การจะ
แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ยากหรือง่ายท่ีจะกระท า หากบุคคลประเมินวา่พฤติกรรมนั้นสามารถกระท า





วรยะประยูร, 2548) โดยปัจจยัท่ี 3 ไดแ้ก่การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไดถู้ก
เพิ่มเติมเขา้มาภายหลงัทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ซ่ึงท านาย
พฤติกรรมของมนุษยว์่าอยู่ภายใตก้ารควบคุมบุคคลอย่างเต็มท่ีในการท าพฤติกรรมนั้นๆ หากแต่
ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลนั้นไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ท่ีบุคคลไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม
อย่างเต็มท่ีในการกระท าพฤติกรรม และเพื่ออธิบายและท านายพฤติกรรมได้อย่างดียิ่งข้ึน Ajzen 
(1985) ไดเ้พิ่มปัจจยัท่ี 3 ซ่ึงมีผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมไดแ้ก่ การรับรู้วค่วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความเช่ือเก่ียวกบัตวั
บุคคลไดว้า่ บุคคลนั้นคิดวา่เขามีการรับรู้ (perception) วา่เขามีความสามารถกระท าพฤติกรรมนั้นได้
มากนอ้ยเพียงใด โดยความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุม (Control beliefs) นั้นเป็นตวัก าหนดการรับรู้
การควบคุมทางพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมนั้นคือการ
รับรู้เก่ียวกบัตวับุคคลวา่มีทรัพยากร หรือ โอกาศท่ีสามารถท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการได ้และเป็นการ
ประเมินความส าคญัของทรัพยากร หรือโอกาศท่ีจะใช้กระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้ได้ผลตาม
ตอ้งการ (Ajzen, 1998)  
ปัจจยัควบคุมนั้นสามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยควบคุมภายใน และปัจจยัควบคุม
ภายนอก โดยปัจจยัควบคุมภายในนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-
efficacy) เช่น ความรู้ ความสามารถ หรือ ความมุ่งมัน่ เป็นตน้ และในอีกดา้นหน่ึงคือ ปัจจยัควบคุม
ภายนอกซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของบุคคลเช่น โอกาศ เวลา หรือ การตอ้งพึ่งพา
ผูอ่ื้นเป็นตน้ 
ปัจจยัควบคุม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนั้นเป็นอีกปัจจยั
ท่ีส าคญัการก าหนดความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมดว้ยเช่นกนั 
ทฤษฎีของแนวคิดพฤติกรรมตามแผนนั้นสามารถใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่ออธิบาย





เพื่อให้ผลจากแบบสอบถามมีความแม่นย  าจากแบบทดสอบความตั้งใจซ้ือ ผูท้  าการส ารวจควรจะมี
การอธิบายถึงข้อมูลของสินค้า ท่ีจะท าการส ารวจอย่างละเอียดและเป็นท่ีเข้าใจต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามเน่ืองจากพบว่าหากขอ้มูลสินคา้ท่ีจะท าการส ารวจไม่ละเอียดสามารถท าให้ความ






Fishbein และ Ajzen (1975, p. 368-369) โดยหากบุคคลนั้นๆมีระดบัความตั้งใจสูงในการจะซ้ือ
สินค้าใดๆก็ตาม ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือสูงข้ึนด้วย (willingness to buy) 
(Schiffman & Kanuk, 2000)ซ่ึงความตั้งใจซ้ือนั้นไดถู้กใชบ้่อยคร้ังเพื่อการพยากรณ์การซ้ือสินคา้
หรือบริการ โดยการศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ือนั้นในหลายงานวิจยัได้อ้างอิงกับทฤษฎีแนวคิด
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ซ่ึงไดอ้ธิบายปัจจยัต่างๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือได ้นอกจากนั้น หลงัจากบุคคลมีความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้ ความตั้งใจซ้ือ
นั้นจะท าให้บุคคลตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ 
ซ่ึงในการวิจัยน้ี ความตั้ งใจซ้ือถูกใช้เป็น ตัวแปรตาม เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเม่ือทราบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือสังฆทานส า เ ร็จรูปของผู ้บริโภคแล้ว  ร้านค้า  นักการตลาด หรือ






















ถวายสังฆทานในวนัส าคญัทางศาสนา ราคาท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่อยูท่ี่ 100-200 บาทต่อคร้ัง โดยการ
ซ้ือแต่ละคร้ังทางครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และจะซ้ือจากร้านขายสังฆทานโดยตรง 
นิยมซ้ือสังฆทานแบบถงั ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่คือ วนัผลิตวนัหมดอายุของอาหารกระป๋องในชุดสังฆทาน การบรรจุภณัฑ์ของสังฆทาน และ
การน าสินคา้มาเปล่ียนภายหลงัไดโ้ดยสินคา้ไม่ช ารุด 
ก าพล ตนัติปัญญาเทพ (2552) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปของผู ้บริโภคในเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปของผู ้บริโภค พฤติกกรรมการเลือกซ้ือ และปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพมหานคร ผลจากวจิยัพบวา่ ช่วงอายขุองผูบ้ริโภคท่ีเลือกสังฆทานส าเร็จรูปมากท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปอยูใ่นช่วง 46-50 ปี อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าธุรกิจ
ส่วนตัวและเป็นพนักงานข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้มากท่ีสุดอยู่ในช่วง 
20,0001-30,000 บาท/เดือน โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกบัการเลือกซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูป มากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านราคา รองลงมาคือ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพสินคา้ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ไม่ใกลว้นัหมดอายุ การแสดงรายการสินคา้ ระบุท่ีมาของสินคา้ มีผล
มากในการเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีผลมากเช่นกนัในการ
เลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป โดยนิยมเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในร้านท่ีจ าหน่ายซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปโดยเฉพาะ และร้านจ าหน่ายท่ีใกลว้ดั โดยควรมีสินคา้วางขายตลอดเวลา และมีการจดัวาง
เรียงสินคา้ใหดึ้งดูดน่าสนใจในการเลือกซ้ือ ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลปานกลางใน
การเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปเน่ืองจากสังฆทานเป็นสินคา้ท่ีผูซ้ื้อไม่ไดใ้ช้เองแต่มีความตอ้งการ






จารุวรรณ มีศิริ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการใช้
ชีวิตต่อความตั้งใจซ้ือจานดาวเทียม DTV ในเขต กรุงเทพและปริมณฑลโดยมีผูร่้วมตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 384 ชุด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี รายไดต่้อ
เดือน 20,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป และจากการศึกษานั้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้นมี
ความส าคญัในระดบัปานกลางโดยปัจจยัดา้นราคาส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
บริการเป็นอนัดบัสอง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัสาม และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด
เป็นอนัดบัสุดทา้ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ประพล เปรมทองสุข, จิรวุฒิ หลอมประโคน และ อกนษฐ์ กุลสุนทร (2555) ได้
ศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ของนกัศึกษาในจงัหวดัชลบุรี จากกลุ่มตวัอยา่งอายุเฉล่ีย 20 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 5001-7500 บาท และใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 7-12 เดือนต่อเคร่ือง พบวา่ตวัแปรทั้ง 3 ตวัซ่ึงส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอันประกอบด้วย 1. ตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการซ้ือ (Attitude) ได้รับ
อิทธิพลในทางบวก  2. ตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) ไดรั้บอิทธิพลในทาง
ลบ และ 3.ตวัแปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุม (Perceived behavioral control) ได้รับ
อิทธิพลในทางบวก มีความตอ้งการซ้ือในทางบวกเช่นกนั 
ศรีสุดา วงศ์วชัรัตน์ (2556)  ได้ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่นโดยการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ในอ าพล 
จงัหวดัขอนแก่น โดยเลือกท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุสูงกว่า 50 ปี 
ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,001-20,000 บาทและมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑ์เฉล่ียคร้ัง
ละ 101-500 บาท และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษาพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาคญัต่อสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ไม่ใกลห้มดอายแุละผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อการมีผู ้
จาหน่ายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตรและสุภาพมากท่ีสุด ส่วนดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ
เร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และด้านสถานท่ี พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาคญัต่อ








พฤติกรรม ผู ้วิจ ัยจึงได้รวบรวมงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับการวิจัยพฤติกรรมตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนมาดงัต่อไปน้ี 
สุมาลี วจิกัษณ์กุล (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อทศันคติและพฤติกรรม
ความตั้งใจในการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทไอศกรีม:บทบาทประเทศตน้ก าเนิดของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแบรนด์ไอศกรีมของ
ผูบ้ริโภค ความส าคญัของประเทศตน้ก าเนิดในการเลือกซ้ือแบรนด์ไอศกรีม และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือดา้นทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การควบคุมพฤติกรรมรวมถึงการส่ือสารกบั
กลุ่มเพื่อน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกวิจยัในคร้ังน้ี คือบุคคลทัว่ไปท่ีชอบของหวานประเภทไอศกรีม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน มีอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานเอกชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-30,000 บาท โดยผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ
ไอศกรีมยีห่อ้แมก็นัม่มากท่ีสุด จากหา้งสรรพสินคา้และร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงความถ่ีในการับประทาน







ณัชญธ์นนั พรมมา (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นพบวา่ทศันคติท่ีมีผลต่ออาหารเพื่อสุขภาพพบว่า














จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ของสังฆทานส าเร็จรูปเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือและตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
โดยหากสังฆทานส าเร็จรูปมีคุณภาพสินคา้ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ไม่ใกลว้นัหมดอายุ มีการ
แสดงรายการสินคา้ ระบุท่ีมาของสินคา้ บรรจุภณัฑ์สวยงาม มีความหลากหลายของรูปแบบและ
ชนิดของสังฆทานและการมีสินคา้ครบตามปัจจยัพื้นฐานของพระสงฆ ์ 
Kotler,P.,&Keller,K.L.(2012) ,ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,น20),ก าพล ตนัติ
ปัญญาเทพ (2552),จกัรพงศ์ เกิดเกรียงไกร (2550),ศรีสุดา วงศ์วชัรัตน์ (2556) ,ปภาดา สุขสวสัด์ิ 
(2556 และจากงานวิจยัของจารุวรรณ มีศิริ (2553) พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัอนัดบั
สองต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ DTV รองจากปัจจยัด้านราคาผูว้ิจยัจึงน ามาตั้งสมมุติฐานขอ้แรก
ดงัน้ี 
H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องสังฆทานส าเร็จรูปอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน





ทั้งหมด มีระดบัราคาท่ีหลากหลายใหเ้ลือกตามขนาดของสังฑทานส าเร็จรูป มีป้ายบอกราคาชดัเจน
ในสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูป มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง Kotler,P.,&Keller,K.L.(2012) ,
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555,น20),ก าพล ตันติปัญญาเทพ (2552),จักรพงศ์ เกิดเกรียงไกร 
(2550),ศรีสุดา วงศว์ชัรัตน์ (2556)  และจากงานวิจยัของจารุวรรณ มีศิริ (2553) พบวา่ปัจจยัดา้นรา
คามีความส าคญัอนัดบัหน่ึงต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ DTV ผูว้ิจยัจึงน ามาตั้งสมมุติฐานขอ้ท่ีสอง
ดงัน้ี  
H2: ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่ายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกซ้ือและตดัสินใจ
ซ้ือสังฆทานสังฆทานส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะนิยมเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในร้าน
ท่ีจ าหน่ายสังฆทานส าเร็จรูปโดยเฉพาะ ร้านจ าหน่ายท่ีใกล้วดั ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จาก
ต่างประเทศ และซ้ือกจากท่ีมีสินคา้วางขายตลอดเวลา มีการจดัวางเรียงสินคา้ให้ดึงดูดน่าสนใจ การ





ไทย 2551 :1),ก าพล ตนัติปัญญาเทพ (2552),,ศรีสุดา วงศ์วชัรัตน์ (2556)และจากงานวิจยัของจารุ
วรรณ มีศิริ (2553) พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมีความส าคญัอนัดบัสามต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์DTV รองจากปัจจยัดา้นราคาและผลิตภณัฑผ์ูว้จิยัจึงน ามาตั้งสมมุติฐานขอ้ท่ีสามดงัน้ี  
H3: ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ปัจจัยด้านทัศนคติเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีส าคัญซ่ึงอาจส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดี ก็จะสามารถส่งผลดีต่อ
ความตั้ งใจซ้ือของผลิตภัณฑ์นั้ นได้ โดยผู ้บริโภคจะประเมินว่าสินค้านั้ นตามความเช่ือและ
ประสบการณ์ท่ีตนเองมีโดยจะประเมินวา่การกระท านั้น ดีหรือไม่ดี  สุมาลี วิจกัษณ์กุล (2558), ประ
พล เปรมทองสุข, จิรวฒิุ หลอมประโคน และอกนิษฐ์ กุลสุนทร (2555), พชัราวดี ทองเน่ือง (2548), 
ณชัญธ์นนั พรมมา (2556) 
H4: ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคซ่ึงการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือวา่กลุ่ม
อา้งอิงเช่นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือ ครอบครัว ท่ีมีความส าคญัดา้นใดดา้นหน่ึงกบับุคคล ตอ้งการ
ให้บุคคลนั้นๆท าพฤติกรรมอย่างไร การไดรั้บแรงกดดนัจากคนรอบขา้งสามารถส่งผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆได ้สุมาลี วิจกัษณ์กุล (2558), พชัราวดี ทองเน่ือง (2548), นัยนา แสง
เขียว (2556), ณชัญธ์นนั พรมมา (2556) 
H5: ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้ งซ้ือสังฆทาน






หรือไม่ สุมาลี วจิกัษณ์กุล (2558), พชัราวดี ทองเน่ือง (2548), ณชัญธ์นนั พรมมา (2556) 
H6: ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความ






จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถน ามาวางเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพท่ี 2.2 
 











                                                           
 
                                                           
 




























      
ความตั้ ง ใ จ ซ้ื อสั งฆทาน  






















หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูล โดยจะท าการส ารวจแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทาน











ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มประชากรท่ีใชก้ารศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทาน
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ในการหากลุ่มตวัอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจัยได้ค  านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากการค านวณโดยใช้ตารางส าเร็จรูปเก่ียวกบัประชากรของ Taro Yamane  (ยุทธพงษ ์
กยัวรรณ์,2543 : 76) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดจ้  านวนตวัอย่างทั้งส้ิน 399 ตวัอย่าง โดยแจก
แบบสอบถามแก่ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 







สูตรการค านวณ     n =N/1 +N(e)² 
      = 158,218 (1+(158,218 )0.0025) 
      = 158,218 /(1+ 395.55) 
      = 158,218 /396.55 
      = 398.98 ~ 399 คน 
โดย  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้
        N = จ านวนประชากรท่ีทราบได ้(158,218 คน) 
        e   = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอบรับได ้(ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั 5% จะใชค้่า 0.05) 
 
วิธีการสุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรท่ีเคยซ้ือสังฆทานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 





การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั





เป็นแบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเป็นค าถามปลายปิด และค าถามวดัระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัต่างๆแบบมาตรวดัระดบัชั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะโดยท่ีค าถาม





มีค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปโดยจะศึกษา
ในแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยค าถามอา้งอิง
มาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ก าพล ตนัติปัญญาเทพ 
:2552)ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้การปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกบับริบทและวตัถุประสงคใ์นการวิจยัน้ี โดยท่ี
ค าถามจะใช้การวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆแบบมาตรวดัระดบัชั้น (Rating Scale) ซ่ึงมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
1. ระดบัความเห็น มากท่ีสุด ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 5 
2. ระดบัความเห็น มาก ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 4 
3. ระดบัความเห็น ปานกลาง ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 3 
4. ระดบัความเห็น นอ้ย ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 2 
5. ระดบัความเห็น นอ้ยท่ีสุด ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 1 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นนั้น ไดมี้การใชสู้ตรในการ
ค านวณหาช่วงความกวา้งของชั้น โดยการน าคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุดหารดว้ยจ านวนชั้น
มีค่าเท่ากบั 0.8 
เกณฑก์ารประเมินผลใชเ้กณฑก์ารประเมินผลดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าเฉล่ีย 4.21–5.00 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
2. ค่าเฉล่ีย 3.41–4.20 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
3. ค่าเฉล่ีย 2.61–3.40 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
4. ค่าเฉล่ีย 1.81–2.60 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
5. ค่าเฉล่ีย 1.00–1.80 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนที่  3  ข้อมูล เ ก่ียวกับทัศนคติ  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมโดยใชเ้ป็นลกัษณะค าถามปลายปิดโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วดัระดบัตวัแปรนั้นไดอ้า้งอิงมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการซ้ือจาก 
สุมาลี วจิกัษณ์กุล (2556) ซ่ึงศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือแบรนด์





แบบสอบถามเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนโดย Francis (2004) ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การปรับปรุง
แบบสอบถามเล็กนอ้ยให้เหมาะกบับริบทและวตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี โดยใชก้ารวดัระดบัของ
ปัจจยัต่างๆแบบมาตรวดัระดบัชั้น (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
1. ระดบัความเห็น มากท่ีสุด ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 5 
2. ระดบัความเห็น มาก ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 4 
3. ระดบัความเห็น ปานกลาง ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 3 
4. ระดบัความเห็น นอ้ย ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 2 
5. ระดบัความเห็น นอ้ยท่ีสุด ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 1 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นนั้น ไดมี้การใชสู้ตรในการ
ค านวณหาช่วงความกวา้งของชั้น โดยการน าคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุดหารดว้ยจ านวนชั้น
มีค่าเท่ากบั 0.8 
เกณฑก์ารประเมินผลใชเ้กณฑก์ารประเมินผลดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าเฉล่ีย 4.21–5.00 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
2. ค่าเฉล่ีย 3.41–4.20 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
3. ค่าเฉล่ีย 2.61–3.40 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
4. ค่าเฉล่ีย 1.81–2.60 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
5. ค่าเฉล่ีย 1.00–1.80 หมายถึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป จะเป็นค าถามลกัษณะ
ค าถามปลายปิด(Closed-Ended Question) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัระดบัตวัแปรตาม คือความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป (Purchase intention) นั้นมีพื้นฐานจาก Wee, C. S., Zakuan, N., Ismail, 
K. & Ishak, N. (2014) และ Michaeldou & Hassan (2008) ซ่ึงใชใ้นการวิจยัเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ
อาหารออร์แกนิคและสามารถบ่งบอกความตั้งใจซ้ือของผูซ้ื้อสินคา้ชนิดนั้นๆได ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การ
ปรับเปล่ียนเล็กนอ้ยเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทและวตัถุประสงคใ์นการวจิยัน้ี โดยมีค าถาม 4 ค าถาม
ประกอบด้วย 1. ฉันอาจจะซ้ือสังฆานส าเร็จรูปในอนาคตอนัใกล้ 2.ฉันวางแผนจะซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในคร้ังต่อไป 3.ฉันอยากจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในอนาคตอนัใกล ้4.ฉันมีความตั้งใจจะ
ซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปต่อไป โดยท่ีค าถามทั้ง 4 ค าถามนั้นจะใช้การวดัแบบมาตรวดัระดับชั้ น 
(Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
1. ระดบัความเห็น มากท่ีสุด ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 5 





3. ระดบัความเห็น ปานกลาง ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 3 
4. ระดบัความเห็น นอ้ย ก าหนดระดบัคะแนน เท่ากบั 2 







การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป เพื่อก าหนดเป็นตวัแปรท่ีตอ้งการ
ศึกษาและน าไปสร้างแบบสอบถาม 
2. ผูศึ้กษาไดท้  าการน าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้านเน้ือหาและความชัดเจนของค าถาม เพื่อให้ได้ค  าถามท่ี
ครอบคลุมมากท่ีสุด 
3. เม่ือปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วการหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Try Out) กบัประชากรใน
กลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จ านวน 30 คน จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ซ่ึงค่าตอ้งมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.70 เพื่อ
แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(เกียรติสุดา ศรี
สุข,2552,น.144)  ซ่ึงหลงัจากวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคพบวา่ แบบสอบถามใน
ภาพรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.85 และ ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปนั้นมีค่าเท่ากบั 0.89 













นครหาดใหญ่สาอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จะน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มาประมวลผล โดยมีวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย 





ประมวลผลขอ้มูลดว้ยสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อสรุปลกัษณะทัว่ไป 
ประกอบการวเิคราะห์เชิงเหตุผล ไดแ้ก่ 
1.ใชค้่าร้อยละ ความถ่ี กบัตวัแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดบุ้คคลเฉล่ียต่อเดือน 
2.ใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวั
แปรอายแุละปัจจยัในการตดัสินใจ 
3.ใชค้่า T-test และ F-test เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ลกัษณะ





5.ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ 
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงลกัษณะขอ้มูลไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ












  จากการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงไดด้ าเนินการเชิงส ารวจ โดยการใช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองม่ือในการเก็บขอ้มูลระยะเวลาท าการศึกษาวิจยัอยู่ในช่วงเดือน ตุลาคม – 
กรกฎาคม 2559 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัได้ด าเนินการประมวลผลท่ีเก็บไดด้ว้ยโปรแกรม SPSS 
ซ่ึงแสดงการวจิยัในรูปแบบของตารางและบรรยายประกอบโดยเรียงล าดบัผลการศึกษาวจิยัดงัน้ี 
1. ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ
รายไดโ้ดยวเิคราะห์จากค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
2.ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยการค านวณ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยการค านวณ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา วเิคราะห์โดยการค านวณค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
5.การวิเคราะห์ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
6.การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได ้ซ่ึงผลวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์ของผูต้อบ






ตารางที ่4.1  การแสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 (N = 399) 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.ชาย 123 30.8 
2.หญิง 276 69.2 
รวม 399 100 
 
จากตารางท่ี  4.1 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 399 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
เพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ
69.2 และคิดเป็นเพศชายจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  
 
ตารางที ่4.2 จ  านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 (N = 399) 
อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ต  ่ากวา่ 20 ปี 
2.  20 - 29ปี 
3.  30 – 39 ปี 
4.  40 - 49 ปี 
5.  50 - 59 ปี 













รวม 399 100 
 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษา  อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-
29 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาอาย ุ30-39 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6  
อาย ุ40-49 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  อาย5ุ0-59 ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาย ุ







ตารางที ่4.3 จ  านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
  (N = 399) 
สถานภาพการสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โสด 216 54.1 
2. สมรส 169 42.4 
3. หยา่/หมา้ย 14 3.5 
รวม 399 100 
 
จากตารางท่ี 4.3 สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมา สถานภาพสมรส จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และ 
หมา้ย/หยา่ร้าง จ  านวน 14คน เป็นร้อยละ 3.5 
 
ตารางที ่4.4 จ  านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
  (N = 399) 



















รวม 399 100 
 
จากตางรางท่ี 4.4 ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี  จ  านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับสูงกว่า  
จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ26.8 คน อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
มธัยมศึกษาปีท่ี6/ปวช. จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย







ตารางที ่4.5 จ  านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
  (N = 399) 



















รวม 399 100 
 
ตารางท่ี4.5 อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ  ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.6 ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และเกษตรกร/ชาวสวน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
ตารางท่ี 4.6 จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้
  (N = 399) 
รายได ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
2. 10,000 -14,999 บาท 
3. 15,000 -19,999 บาท 
4. 20,000 -24,999 บาท 
5. 25,000 -29,999 บาท 













รวม 399 100 
 
ตารางท่ี 4.6 รายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 30,000 บาทข้ึน
ไป จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมามีรายได ้15,000-19,999 บาท จ านวน 82 คน คิด





29,999 บาท  จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 รายได ้10,001-14,999 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 และรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 34คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 
 
ตารางที ่4.7 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
 
ส่วนประสมทางการตลาด 




















































































3.45 1.074 มาก 






จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.64 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัมากทุกดา้น เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  สังฆทานส าเร็จรูปมี
รูปแบบให้เลือกหลายชนิดและหลากกหลายขนาด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ
สังฆทานส าเร็จรูปมีสินคา้ครบตามปัจจยัพื้้นฐานของพระสงฆ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  สังฆทาน
ส าเร็จรูปมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  สังฆทานส าเร็จรูปไม่ใกลว้นัหมดอายุ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และ สังฆทานส าเร็จรูปมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  ตามล าดบั 
จากผลการศึกษาขา้งตน้พบวา่ร้านคา้สังฆทานควรเสนอขายสังฆทานส าเร็จรูปใน
หลากหลายรูปแบบ สวยงาม โดยสังฆทานส าเร็จรูปนั้นควรมีสินคา้หลากหลายรูปแบบและมีสินคา้
ครบตามปัจจยัพื้นฐานของพระสงฆ์ เช่น ยารักษาโรค อาหารแห้ง และ เคร่ืองใช้อุปโภคบริโภค 























ตารางที ่4.8 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 











      
ดา้นราคา 





































































3.40 1.065 ปานกลาง 











ตารางที ่4.9 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
 
ส่วนประสมทางการตลาด 







      
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
      
2.11 สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่ง



























3.79 0.855 มาก 








































3.72 0.960 มาก 
รวมดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย         3.77 0.702 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 
3.50 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัมาก   เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  มีหลากหลายระดบัราคาให้เลือก มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.78 ระดับนัยส าคัญมาก รองลงมาคือมีฉลากบอกราคาชัดเจนใน





เหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ระดับนัยส าคัญมาก    มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 ระดบันยัส าคญัปานกลาง และ ความเหมาะสมของราคา





กนั เพื่อท่ีจะท าใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัมากทุกดา้น เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  สถานท่ีตั้งอยู่
ในแหล่งชุมชน หรือ ใกลว้ดั (ร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือ) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.80 รองลงมาคือการ
จดัวางสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูปแยกประเภทชัดเจนวางอยู่ในต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.79 สถานท่ีจดัจ าหน่าย สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  สถานท่ีจดัจ าหน่ายใน
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น ห้างบ๊ิกซี และ เทสโกโ้ลตสั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และ 
การจดัวางผลิตภณัฑ ์น่าสนใจ/ดึงดูด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  ตามล าดบั 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายสังฆทานนั้น ร้านคา้สังฆทาน ควร
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือวดัเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไปซ้ือสังฆทานโดยผูบ้ริโภคซ่ึงช้ีให้เห็นว่า

















ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 
 
ตารางที่ 4.10 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของขอ้มูล
เก่ียวกบัทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ











      
ดา้นทศันคติ 
























































3.36 1.056 ปานกลาง 










จากตารางท่ี  4.10 พบวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.54 ซ่ึงมีระดบั
นยัส าคญัมาก เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ท่านคิดวา่การถวายสังฆทานแก่พระสงฆท์ าให้ท่านมี
ความสุข มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.79 ระดบันัยส าคญัมาก รองลงมาคือท่านคิดว่าการถวาย
สังฆทานแก่พระสงฆ์นั้นไดบุ้ญมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ระดบันยัส าคญัมาก ท่านคิดว่าการซ้ือ
สังฆทานนั้นเป็นความคิดท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ระดบันยัส าคญัมาก   และ ท่านคิดว่าการซ้ือ
สังฆทานนั้นส าคญัต่อท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ระดบันยัส าคญัปานกลาง ตามล าดบั 
ผูซ้ื้อสังฆทานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั้น โดยรวมแลว้มีทศันคติท่ีดีมากต่อ
การซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป โดยผูท่ี้ซ้ือนั้นคิดวา่การถวายสังฆทานท าให้ผูซ้ื้อถวาย มีความสุข และได้
บุญมาก ผูค้ ้าสังฆทานจึงควรท่ีจะเน้นการปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อการถวายสังฆทาน หรือมีการ























ตารางที่ 4.11 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ




ล าดบัส าคญัของเกณฑ์ Mean S.D. ระดบั 
น้อย
ท่ีสุด 
นอ้ย ป า น
กลาง 
มาก ม า ก
ท่ีสุด 
      
การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
      
3.5 บุคคลท่ีส าคญัต่อ






















































3.26 1.036 ปานกลาง 












ตารางที่ 4.12 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ล าดบัส าคญัของเกณฑ์ Mean S.D. ระดบั 
น้อย
ท่ีสุด 
นอ้ย ป า น
กลาง 
มาก ม า ก
ท่ีสุด 
      
การรับรู้ความสามารถใน



























































          4.05 0.726 มาก 
 
จากตารางท่ี  4.11 พบวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.47 ซ่ึงมี
ระดบันยัส าคญัมาก เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  บุคคลท่ีส าคญัต่อท่านส่วนใหญ่คิดวา่สังฆทาน
เป็นส่ิงท่ีดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.73 ระดบันยัส าคญัมาก รองลงมาคือบุคคลท่ีส าคญัต่อท่าน
ตอ้งการให้ท่านถวายสังฆทาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ระดบันัยส าคญัมาก บุคคลท่ีส าคญัต่อท่าน





อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ระดับนัยส าคญัปานกลาง 
ตามล าดบั 
ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นมีความคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในระดบั
มาก โดยกลุ่มอ้างอิงนั้นคือบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อผูซ้ื้อสังฆทาน เพราะฉะนั้น นอกจากผูค้ ้า
สังฆทานส าเร็จรูปควรท่ีจะปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อการซ้ือสังฆทานแล้วนั้น ผูค้า้สังฆทานควรจะ
ปลูกฝังและช้ีให้เห็นความส าคญัของการถวายสังฆทานแก่ผูท่ี้มีความส าคญักบัผูซ้ื้อดว้ย เช่นการ
ปลูกฝังผูป้กครองของเด็กในการสอนเร่ืองการถวายสังฆทาน การเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ซ่ึง
ผูป้กครองสามารถน าไปสอนบุตรหลานต่อไป 
จากตารางท่ี  4.12 พบว่า    การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.05 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัมากทุกดา้น เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ท่านเช่ือว่า
ท่านการจะซ้ือสังฆทานหรือไม่นั้นอยู่ในความควบคุมของท่าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.12 
รองลงมาคือการตดัสินใจซ้ือสังฆทานหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.08 ท่านเช่ือวา่การซ้ือสังฆทานนั้นง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03    และ ท่านเช่ือมัน่วา่ท่านสามารถซ้ือ
สังฆทานเพื่อถวายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 
ผู ้ค้าสังฆทานส าเ ร็จรูปนั้ นควรเห็นความส าคัญต่อความเช่ือด้านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยค านึงถึงผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความเช่ือวา่การซ้ือสังฆทาน
นั้นอยู่ในความควบคุม และการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยส่ิงท่ีผูค้า้สังฆทานควรจะท าคือการลด
ความยากในการซ้ือสังฆทาน เพื่อใหก้ารซ้ือสังฆทานเป็นเร่ืองท่ีง่าย โดยการอ านวยความสะดวกทั้ง
ดา้นการจ่ายเงิน การเลือกซ้ือ หรือการจดัวางของสังฆทาน เช่นมีการส่งสังฆทานให้ท่ีรถ น าส่ง














ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือสังฆภัณฑ์ส าเร็จรูปของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 
 
ตารางที ่4.13 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของความตั้งใจ
ซ้ือสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
 
ความตั้งใจซ้ือ 
ล าดบัส าคญัของเกณฑ์ Mean S.D. ระดบั 
น้ อ ย
ท่ีสุด 
นอ้ย ป า น
กลาง 
มาก ม า ก
ท่ีสุด 
      
ความตั้งใจซ้ือ 










































3.23 1.200 ปานกลาง 
4.4 ฉนัมีความตั้งใจท่ี












3.22 1.238 ปานกลาง 
รวมดา้นความตั้งใจซ้ือ         3.24 1.143 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี  4.13 พบว่า    ความตั้งใจซ้ือสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค มี
ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.24 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัปานกลางทุกดา้น เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  1 ฉัน
อาจจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในอนาคตอนัใกล ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.28  รองลงมาคือฉัน





ส าเร็จรูปในคร้ังต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23    และ ฉันมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป





ตารางที ่4.14  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  โดยรวม 
 
ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดบั 
1.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.77 0.702 มาก 
2.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.64 0.736 มาก 
3.ดา้นราคา 3.50 0.878 มาก 
รวมส่วนประสมทางการตลาด 3.64 0.772 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดั สงขลา ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.77  มี
ความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 มีความส าคญัในระดบั
มาก และล าดบัสุดทา้ยคือดา้นราคาการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 มีความส าคญัระดบัมาก 
จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมนั้น ร้านคา้สังฆทานควรใส่
ใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งมาก ร้านคา้ควรเนน้การจดัร้านท่ีเป็นระเบียบ และง่ายต่อการ
เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค รวมทั้งจดัแสงสวา่งภายในร้านให้เพียงพอ รวมทั้งใส่ใจทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
ขาย โดยน าเสนอสินคา้หลายๆรูปแบบ ผลิตภณัฑ์ภายในสังฆทานมีครบ เพื่อเป็นตวัเลือกให้ลูกคา้
สามารถเลือกไดต้ามแต่ความตอ้งการของแต่ละคน นอกจากน้ีทางร้านคา้ควรมีการตรวจสอบวนั







ตารางที ่4.15  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยรวม 
 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Mean S.D. ระดบั 
1.ด้ านการ รับ รู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม 4.05 0.726 มาก 
2.ดา้นทศันคติ 3.54 0.832 มาก 
3.ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 3.48 0.811 มาก 
รวมทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 3.69 0.790 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนโดยรวมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  เม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ในระดบั
มากท่ีสุดคือ ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.05  มี
ความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นทศันคติมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 มีความส าคญัในระดบัมาก 
และล าดบัสุดทา้ยคือดา้นดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 มีความส าคญัระดบั
มาก 
ในด้านทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้ น ความเช่ือในด้านต่างๆเก่ียวกับการซ้ือ
สังฆทานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูค้า้สังฆทานควรเนน้ย  ้า และเสริมสร้างความเช่ือท่ีดีเก่ียวกบั
การถวายสังฆทาน โดยให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์และบุญท่ีไดจ้ากการถวายสังฆทาน รวมถึง
เนน้ย  ้าความเช่ือท่ีวา่ สังฆทานนั้นซ้ือง่าย เพียงแค่หยบิแลว้จ่ายเงิน หรือน าเสนอบริการส่งเพื่อให้ง่าย
ต่อการใชส้ังฆทานเพื่อถวายพระเม่ือลูกคา้ตอ้งการ นอกจากการเนน้เพื่อเสริมสร้างทศันคติท่ีดีส่วน
บุคคลแลว้ บุคคลรอบขา้งก็เป็นส่ิงส าคญัต่อการซ้ือสังฆทานเช่นกนั ผูค้า้สังฆทานสามารถเนน้สร้าง









ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสั งฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 
ตารางที่  4.16 ค่า เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง 
 
ความตั้งใจซ้ือ เพศ Mean S.D. F-Test  Sig. 
ความตั้งใจซ้ือ ชาย 3.10 1.091 1.586   0.114 
 
หญิง 3.30 1.162 
  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางที ่4.17  แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนก
ตามอาย ุ
 
ความตั้งใจซ้ือ อาย ุ Mean S.D. F-Test  Sig. 
ความตั้งใจซ้ือ ต ่ากวา่ 20 ปี 4.20 0.925 4.869   0.000* 
 
20-29 ปี 3.10 1.114 
  
 
30-39 ปี 3.15 1.241 
  
 
40-49 ปี 3.70 0.970 
  
 
50-59 ปี 2.96 1.135 
   ตั้งแต่60ปีข้ึนไป 3.63 0.750   
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    จากตารางท่ี 4.16 พบว่า จากความตั้งใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ าแนกตามเพศโดยใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ T-test พบว่า ความตั้งใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา Sig. เท่ากบั 0.114 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดงวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 







ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จ  าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ 
ความตั้งใจซ้ือ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000* โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี ให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 กลุ่มตวัอยา่งอายุ 40-49ปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.70 กลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 60 
ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63   กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 30-39 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 63   กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  63 และ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 50-59 ปี มีค่าเฉล่ีย




ความส าคญักบัความตั้งใจซ้ือ สังฆทานส าเร็จรูป ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย
ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparision) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Differencel 



















สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนกตามอาย ุ
โดยเปรียบเทียบรายคู่ ดา้นอายแุละความตั้งใจซ้ือ 
 













  Mean 4.20 3.10 3.15 3.70 2.96 3.63 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.20   1.095* 1.053* 0.501 1.242* 1.242* 
20-29 ปี 3.10   
 
-0.042 -0.594* 0.146 -0.520 
30-39 ปี 3.15   
  
-0.055* 0.188 -0.479 
40-49 ปี 3.70   
   
0.740* 0.074 
50-59 ปี 2.96   




3.63   
     
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05           
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ดา้นความตั้งใจซ้ือแตกต่างกนั 7  คู่ ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต  ่า
กวา่ 20 ปี และอายุ 20-29 ปี จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig เท่ากบั 1.095 * อายุ30-39ปี มีค่า Sig. 
เท่ากบั 1.053* อายุ 50-59 ปี มีค่า sig เท่ากบั 1.242* และอายุตั้งแต่ 60ปีข้ึนไป มีค่า sig เท่ากบั 
1.242* ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ20-29 ปี ในดา้นความตั้งใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 20-29ปี และอายุตั้งแต่ 40-49 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ ค่า Sig. 
เท่ากบั -0.594* ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 40-49 ปี มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 20-29 ปี ในดา้นความตั้งใจซ้ือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 30-39ปี และอายุตั้งแต่ 40-49 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ ค่า Sig. 
เท่ากบั -0.055* ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 40-49 ปี มีค่าเฉล่ียสูงกว่า






ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 40-49ปี และอายุตั้งแต่ 50-59 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.740* ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 40-49 ปี มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 50-59 ปี ในดา้นความตั้งใจซ้ือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 
 
ตารางที ่4.19  แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนก
ตามสถานภาพการสมรส 
 
ความตั้งใจซ้ือ สถานภาพการสมรส Mean S.D. F-Test Sig. 
ความตั้งใจซ้ือ โสด 3.15 1.183 1.747 0.176 
 
สมรส 3.36 1.103 
   หยา่/หมา้ย 3.14 0.881 
  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    
จากตารางท่ี4.19 จากความตั้งใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะห์ F-test พบวา่ สถานภาพท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา Sig. เท่ากบั 0.176 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม













ตารางที ่4.20  แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนก
ตามระดบัการศึกษา 
 
ความตั้งใจซ้ือ ระดบัการศึกษา Mean S.D. F-Test Sig. 
ความตั้งใจซ้ือ ประถมศึกษาปีท่ี 6 3.25 0.000 2.157 0.058 
 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4.75 0.433 
  
 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช. 2.75 1.275 
  
 
อนุปริญญา/ปวส. 2.79 0.981 
  
 
ปริญญาตรี 3.30 1.139 
   สูงกวา่ปริญญาตรี 3.18 1.161 
  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    จากตารางท่ี4.20 จากความตั้งใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ F-test พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา Sig. เท่ากบั 0.058 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตวัอย่างด้านระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน มีความตั้ งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.21  แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนก
ตามอาชีพ 
ความตั้งใจซ้ือ อาชีพ Mean S.D. F-Test Sig. 
ความตั้งใจซ้ือ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 
3.47 1.076 4.157 0.003* 
 
พอ่บา้น/แม่บา้น 3.31 1.230 
  
 
พนกังานเอกชน 3.09 1.210 
  
 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.08 1.124 
   เกษตรกร ชาวสวน 2.31 0.530 
  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 






ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะห์ F-test พบว่า ความอาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา Sig. เท่ากบั 0.003* ซ่ึงต ่ากว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนกตามอาชีพ 
โดยเปรียบเทียบรายคู่ ดา้นอาชีพและความตั้งใจซ้ือ 
 













  Mean 3.47 3.31 3.09 3.08 2.31 




0.169 0.381* 0.392* 1.162* 
พอ่บา้น/แม่บา้น 3.31 
  
0.212 0.223 0.993 
พนกังานเอกชน 3.09 
   
0.011 0.781 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.08 
    
0.770 
เกษตรกร ชาวสวน 2.31 
     
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05         
จากตารางท่ี4.22 พบวา่ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียความตั้งใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ จ านวน 3  คู่ ไดแ้ก่
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนกังานเอกชน จากการวิเคราะห์
พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั 0.381 *  อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.392* และ อาชีพ
เกษตรกร/ชาวสวน  มีค่า Sig.  เท่ากบั 1.162* ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่อาชีพ พนกังานเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  และ






ตารางที ่4.23  แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนก
ตามรายได ้
 
ความตั้งใจซ้ือ รายได ้ Mean S.D. F-Test Sig. 
ความตั้งใจซ้ือ ต ่ากวา่10,000 บาท 3.54 0.950 5.577 0.000* 
 
10,000-14,999 2.83 1.171 
  
 
15,000-19,999 2.83 1.210 
  
 
20,000-24,999 3.44 1.076 
  
 
25,000-29,999 3.64 0.980 
   30,000 บาทข้ึนไป 3.26 1.138 
  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     
จากตารางท่ี4.23 จากความตั้งใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ าแนกตามรายได ้โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ F-test พบว่า รายไดท่ี้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา Sig. เท่ากับ 0.000* ซ่ึงต ่ากว่าระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 















ตารางที่ 4.24  ผลการเปรียบเทียบของปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  จ  าแนกตามรายได ้
โดยเปรียบเทียบรายคู่ ดา้นรายไดแ้ละความตั้งใจซ้ือ 














  Mean 3.54 2.83 2.83 3.44 3.64 3.26 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.54 
 
0.713* 0.718* 0.101 -0.094 0.279 
10,000-14,999 2.83 
  
0.005 -0.612* -0.807* -0.434* 
15,000-19,999 2.83 
   
-0.617* -0.812* -0.439* 
20,000-24,999 3.44 
    
-0.195 0.178 
25,000-29,999 3.64 
     
0.373* 
30,000 บาทข้ึนไป 3.26 
      
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
 
 จากตารางท่ี4.24 พบวา่ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ด้านรายได้ จ  านวน 9  คู่ ได้แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า
10,000 บาท และรายได1้0,000-14,999 จากการวิเคราะห์พบวา่ ค่า Sig.  เท่ากบั 0.713 *และ  รายได ้
15,000-19,999  มีค่า Sig.  เท่ากบั 0.718*  
  รายได1้0,000-14,999 และ20,000-24,999 มีค่า Sig. เท่ากบั -0.612* ซ่ึงมากกว่า 
0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได2้0,000-24,999 บาท  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้25,000-
29,999บาท และ30,000บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,000-14,999 บาท  
ในดา้นความตั้งใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 , 3.64 และ3.26 
ตามล าดบั 
   รายได2้5,000-19,999 และ20,000-24,999 มีค่า Sig. เท่ากบั -0.617* ซ่ึงมากกว่า 
0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้20,000-24,999 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 25,000-
29,999 บาท และ30,000 บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,000-14,999 บาท  






   รายได้25,000-29,999 และ30,000บาทข้ึนไป  มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.373* ซ่ึง
มากกว่า 0.05 จากการวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้25,000-29,999 มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่ม





การวจิยัน้ีท าการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซ่ึงมีสมมติฐานการวจิยัทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระหรือปัจจยั
ทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์( 1X ) ปัจจัยด้านราคา( 2X ) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย( 3X ) ปัจจยัดา้นทศันคติ( 4X ) ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง( 5X ) และปัจจยัดา้น
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม( 6X ) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา(Y) หรือตวัแปรตาม ซ่ึงผลการทดสอบ
สมมติฐานมีรายละเอียดดงัน้ี การวเิคราะห์เบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้น ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยสามารถพิจารณาไดจ้าก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ดงัตาราง 
 
ตารางที ่4.25 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
 
ตวัแปร 
1X  2X  3X  4X  5X  6X  Y 
1X   
0.749* 0.576* 0.481* 0.359* 0.432* 0.598* 
2X    
0.583* 0.504* 0.403* 0.349* 0.678* 
3X     
0.537* 0.478* 0.439* 0.426* 
4X      
0.674* 0.485* 0.637* 
5X       
0.408* 0.544* 
6X        
0.357* 
Y               






ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก และแต่ละตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.80 (กลัยา วา
นิชย์บัญชา ,2552)  ซ่ึ ง แสดง ว่ า ตัว แปร อิสระ ทุกตัว ไม่ มี ค ว ามสั มพัน ธ์ กัน สู ง เ กิ นไป 
(Multicollinearity) และท าให้สามารถใชต้วัแปรทุกตวัสามารถใชพ้ยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ตารางที ่4.26 การวเิคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา โดยปัจจยัทุกดา้นเขา้ในสมการ 
 
            
ตวัแปร b SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี -0.872 0.247 
 
-3.528 0.00 
ผลิตภณัฑ ์ 0.159 0.089 0.102 1.777 0.08 
ราคา 0.587 0.075 0.450 7.858 0.00* 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.251 0.071 -0.154 -3.546 0.00* 
ทศันคติ 0.444 0.066 0.323 6.738 0.00* 
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 0.262 0.062 0.186 4.218 0.00* 
การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม 
-0.014 0.061 -0.009 -0.231 0.82 
ค่าคงท่ี -0.872 ; SEest = ±0.72 R = 0.778 ;    = 0.605 ; F = 99.953  
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.25 จะเห็นวา่ปัจจยัทั้ง 6 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.778 (R)  และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือได้
ร้อยละ 60.5 (   = 0.605) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ในการพยากรณ์เท่ากบั  ±.72 
เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจยัด้าน 
ผลิตภณัฑ ์มีค่า Sig.เท่ากบั 0.08 และ การรับรู้ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม มีค่า Sig. เท่ากบั 





ทศันคติ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงนั้น สามารถพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมการพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา เม่ือปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการซ่ึงสามารถเขียนสมการในรูปคะแนน
ดิบ เป็นดงัน้ี 
Y = -0.872+ 0.587  -0.251   +0.444    +0.262     
แทนค่า Y          = ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป 
           = ดา้นราคา 
           = ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
           = ดา้นทศันคติ 
           = ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
จากสมการอธิบายได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  รวมถึงปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นทศันคติและ 
ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียด 
ดา้นราคามีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.587 หมายความว่า ถ้าด้านราคาเพิ่มข้ึน 1 
หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป เพิ่มข้ึน 0.587 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนใน
สมการใหค้งท่ี 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.251 หมายความวา่ ถา้ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ลดลง -0.251 
หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนในสมการใหค้งท่ี 
ดา้นทศันคติมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.444 หมายความวา่ ถา้ดา้นทศันคติเพิ่มข้ึน 1 
หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป เพิ่มข้ึน 0.444 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนใน
สมการใหค้งท่ี 
ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.262 หมายความวา่ ถา้ดา้น
การคล้อยตามกลุ่มอา้งอิงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป เพิ่มข้ึน 








สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคและเพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูป โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ี
เคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทั้งหมด 399 
คน ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใช ้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ
สถิติเชิงอนุมานหรือสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) T-test และ F-test ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินงานตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สรุปผลดงัน้ี 
5.1.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 399 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.2 มีอายุระหวา่ง 
20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.4 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.1 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 64.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 41.9 มีรายได้
ระหวา่ง 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 29.6  
5.1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่  
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.64 ซ่ึงมีระดับนัยส าคัญมากทุกด้าน เม่ือ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  สังฆทานส าเร็จรูปมีรูปแบบให้เลือกหลายชนิดและหลากกหลายขนาด 





สังฆทานส าเร็จรูปมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม สังฆทานส าเร็จรูปไม่ใกล้วนัหมดอายุและสังฆทาน
ส าเร็จรูปมี ตามล าดบั 
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.50 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นราย
ขอ้ พบวา่  มีหลากหลายระดบัราคาใหเ้ลือก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือมีฉลากบอกราคาชดัเจน
ในสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูป ราคาของสังฆทานส าเร็จรูปเหมาะสมกบัคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งและความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัสินคา้ท่ีบรรจุทั้งหมด ตามล าดบั 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัมากทุก
ดา้น เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน หรือ ใกลว้ดั (ร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือ) 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือการจดัวางสังฆภณัฑส์ าเร็จรูปแยกประเภทชดัเจนวางอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีมองเห็นไดช้ดั สถานท่ีจดัจ าหน่าย สะอาด มีแสงสวา่งเพียงพอ สถานท่ีจดัจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก
ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น ห้างบ๊ิกซี และเทสโก้โลตสั และการจดัวางผลิตภณัฑ์ น่าสนใจ/
ดึงดูด ตามล าดบั 
5.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.54 ซ่ึงมีระดับนัยส าคญัมาก เม่ือ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ คิดวา่การถวายสังฆทานแก่พระสงฆท์ าให้มีความสุข มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือคิดว่าการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์นั้นได้บุญมาก คิดว่าการซ้ือสังฆทานนั้นเป็น
ความคิดท่ีดีและคิดวา่การซ้ือสังฆทานนั้นส าคญัต่อท่าน ตามล าดบั 
การคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.47 ซ่ึงมีระดบันัยส าคญัมาก เม่ือ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  บุคคลท่ีส าคญัต่อท่านส่วนใหญ่คิดวา่สังฆทานเป็นส่ิงท่ีดี มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือบุคคลท่ีส าคญัต่อท่านต้องการให้ท่านถวายสังฆทาน บุคคลท่ีส าคญัต่อท่าน
คาดหวงัให้ท่านถวายสังฆทาน และบุคคลอ่ืนๆมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือสังฆทานของท่าน 
ตามล าดบั 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.05 ซ่ึงมีระดบั
นยัส าคญัมากทุกดา้น เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านเช่ือวา่ท่านการจะซ้ือสังฆทานหรือไม่นั้น
อยู่ในความควบคุมของท่าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือการตดัสินใจซ้ือสังฆทานหรือไม่นั้น
ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของท่าน ท่านเช่ือวา่การซ้ือสังฆทานนั้นง่าย และท่านเช่ือมัน่วา่ท่านสามารถ
ซ้ือสังฆทานเพื่อถวายได ้ตามล าดบั 
5.1.4 ผลการวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือสังฆภณัฑ์ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อ





ความตั้งใจซ้ือสังฆภณัฑส์ าเร็จรูปของผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.24 ซ่ึงมีระดบั
นัยส าคญัปานกลางทุกด้าน เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า ฉันอาจจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปใน
อนาคตอนัใกล ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือฉนัอยากจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในอนาคตอนัใกล ้
ฉนัวางแผนจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในคร้ังต่อไป และฉันมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ต่อไป ตามล าดบั 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.64 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และล าดบัสุดทา้ยคือ
ดา้นราคาการตลาด 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนโดยรวมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  
เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้น




สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใชก้ารวิเคราะห์
กดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้วิธี All enter  พบวา่ มีปัจจยั 4 ดา้น สามารถ
อธิบายความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป ไดถึ้งร้อยละ 60.50 (  ) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเป็น 0.778 (R) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือมาก













อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา นั้นมีประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีและน่าสนใจ น ามาอภิปราย
ผลดงัน้ี 
ราคา (Price) ปัจจยัด้านราคานั้นมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือสังฆทานส าเร็จรูปมีหลายระดบัราคาให้เลือกและมีฉลากบอก
ราคาชดัเจนและราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยสอดคล้องกบังานงานวิจยัของก าพล ตนัติปัญญา












ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด โดยประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริโภคคือ สถานท่ีของร้านคา้
นั้น ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือวดั โดยเป้นร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือ และมีการจดัวางแยกประเภทของ
สินคา้ชดัเจน และมองเห้นไดช้ัด มีแสงสว่างภายในร้านเพียงพอ โดยผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ศรีสุดา วงศว์ชัรัตน์ (2556) และ ก าพล ตนัติปัญญาเทพ (2552) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัทางดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย มีผลในการเลือกซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป โดยท่ีผูบ้ริโภคจะนิยมเลือกซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูปในร้านท่ีจ าหน่ายสังฆทานส าเร็จรูปโดยเฉพาะ และร้านจ าหน่ายท่ีใกลว้ดั โดยควรมีสินคา้
วางขายตลอดเวลา มีการจดัวางเรียงสินค้าให้ดึงดูดน่าสนใจในการเลือกซ้ือและผูบ้ริโภคยงัให้
ความส าคญัระดบัมากเม่ือสถานท่ีจดัจ าหน่ายนั้น พร้อมทั้งร้านจดัจ าหน่ายตอ้งมีความสะอาดและ
จดัสินคา้ไดอ้ย่างโดดเด่นและสวยงาม นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัชอบท่ีจะซ้ือสังฆทานท่ีจ าหน่ายใน










พฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) โดยประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
มากท่ีสุดในดา้นทศันคติคือ ผูบ้ริโภคคิดวา่การถวายสังฆทานแก่พระสงฆท์ าให้ผูบ้ริโภคมีความสุข 
และไดบุ้ญมาก โดยความเช่ือน้ีเป็นความเช่ือส่วนบุคคลและมีผลในทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ
สังฆทานส าเร็จรูป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมาลี วิจกัษณ์กุล (2556) ซ่ึงพบว่าปัจจยัด้าน
ทศันคตินั้นเป็นส่ิงส าคญัในการประเมินการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยหากผูจ้ะซ้ือสินคา้มีทศันคติใน
ทางบวกเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้นั้นๆจะสามารถท าใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี 
Ajzen (1991) กล่าวว่า ทศันคตินั้นสามารถบอกได้ว่าบุคคลผูน้ั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบั
บุคคลรอบขา้ง ตลอดจนสถานการณ์ของส่ิงต่างๆ และจากงานวจิยัของ พรรณิสา บวัรา(2558) กล่าว
วา่ เม่ือบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ การตดัสินใจซ้ือก็จะมีความง่ายยิ่งข้ึน โดยท่ี ผูข้าย
อาจจะไม่ตอ้งใชก้ลยุทธ์ในการขายมาก ดงันั้น การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการถวายสังฆทานจึง
เป็นส่ิงท่ีดีต่อผูค้า้สังฆทานเช่นกนั 
ความเช่ือเกี่ยวกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของ
บุคคล วา่บุคคลรอบขา้งหรือสังคมรอบขา้งเช่น เพื่อนสนิท ครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด มีความส าคญั
ต่อเขา และตอ้งการให้แสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงปัจจยัน้ีเป็นการได้รับอิทธิพลและ
คล้อยตามความเช่ือของกลุ่มอ้างอิงของผูบ้ริโภค จากการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับ
ประเด็นในด้าน บุคคลท่ีส าคัญรอบข้างของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าสังฆทานเป็นส่ิงท่ีดี และ
ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคถวายสังฆทาน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บุคคลอ่ืนๆ สามารถมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสังฆทานของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประพล เปรมทองสุข, จิรวุฒิ หลอมประ
โคน และ อกนษฐ ์กุลสุนทร (2555) ซ่ึงกล่าววา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง หรือ
บุคคลใดก็ตามท่ีส าคัญต่อผู ้บริโภคในการซ้ือสินค้านั้ น หากบุคคลส าคัญของผู ้บริโภคให้
ความส าคญักบัการถวายสังฆทานในทางบวก ผูบ้ริโภคก็มีความเช่ือและพฤติกรรมในทางบวกตาม









5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
 
1. ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบกลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ





การศึกษาพบวา่ ขอ้มูลปัจจยัดา้นราคา สามารถน ามาประกอบการก าหนดกลยุทธ์ิไดด้งัน้ี เน่ืองจาก
สังฆทานเป็นสินคา้ท่ีผูซ้ื้อไม่ไดน้ ามาใชเ้อง แต่น ามาถวายพระสงฆ์ ท าให้ราคามีผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปอย่างมาก เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการควรมีการน าเสนอสินคา้โดยมีการตั้ง
ราคาใหห้ลากหลายส าหรับผูบ้ริโภคไดค้ดัสรร โดยควรจะขายในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ไม่ตั้ง






เช่นกนั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดโดยร้านคา้ควรตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
หรือ ใกลว้ดั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึงและเขา้ซ้ือไดง่้าย เช่น บริเวณใกลว้ดั 
หรือในแหล่งชุมชน เป็นต้น เน่ืองจากส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงนิยมความ
สะดวกในการเข้าซ้ือโดยไม่ได้ค  านึงถึงเ ร่ืองร้านว่าจะเป็นร้านประจ าหรือไม่ นอกจากน้ี 
ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงการจดัร้านเป็นส าคญัดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองการจดั
สินคา้ภายในร้าน โดยร้านคา้ตอ้งมีการจดัวางผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ ดึงดูด และวางอยูใ่นต าแหน่งท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน พร้อมทั้งภายในร้านควรมีแสงสวา่งเพียงพออีกดว้ย 
3. ดา้นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น จากการศึกษาพบว่าทศันคติ และการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิงนั้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป โดยกลยุทธ์ิท่ีผูป้ระกอบการ






ความรู้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัสังฆทาน การถวายสังฆทาน พร้อมทั้งมีการแนะน าสินคา้ใหม่ๆท่ีเหมาะ
แก่การถวายแด่พระสงฆแ์ก่ผูบ้ริโภคดว้ย  
ทางด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนั้ นมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือสังฆทาน
ส าเร็จรูป ซ่ึงกลุุ่มอา้งอิงท่ีใกลต้วัผูบ้ริโภคท่ีสุดคือครอบครัวและเพื่อนฝูง ซ่ึงครอบครัวนั้นเป็น
สถาบนัท่ีมีความส าคญัต่อทุกคนมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถพฒันากลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้มีการ
ถวายสังฆทานกนัเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่ม โดยการจดักิจกรรมร่วมกนัถวายสังฆทาน การให้
ส่วนลด เพื่อเป็นการดึงดูดใหมี้การซ้ือสังฆทานภายในครอบครัวและเป็นการสร้างสร้างทศันคติท่ีดี
ภายในครอบครัวจะส่งผลให้ผูป้กครองแนะน าบุตรหลานในการท าดี และถวายสังฆทานต่อไปได้
ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลใหย้อดขายสังฆทานส าเร็จรูปเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
5. ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลานั้นอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือธุรกิจแนวใหม่ (Startup) 
ควรมีการวางกลยทุธ์ิเพื่อเพิ่มความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถท าได ้โดยพยายามแกไ้ขปัญหา
ท่ีผูบ้ริโภคพบเจอในการซ้ือสังฆทานเช่น การเพิ่มความง่ายต่อการซ้ือสังฆทานโดยการพฒันาระบบ
การซ้ือสังฆทานผ่านอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่น โดยมีรายการสินค้าให้เลือก มีระบบรับค า




ส่ิงของท่ีควรท าบุญในแต่ละวนัส าคญัว่าแต่ละวนัควรจะถวายสังฆทานแบบใด ซ่ึงข้อมูลน้ียงั
สามารถส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคซ้ือสังฆทานท่ีแตกต่างจากเดิมและผูป้ระกอบการยงัมีโอกาสสามารถ













5.3.2 ข้อจ ากดัของงานวจัิย 
 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเฉพาะ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งพอสมควร 
2. งานวจิยัน้ีสามารถน าไปใชอ้ธิบายไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากเม่ือ
ระยะเวลาเปล่ียนไป อาจจะมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้ลการวจิยัแตกต่างออกไป 
3. เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเหมาะสมส าหรับการ





5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป       
 
1.ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการศึกษาจาก ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต
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เร่ือง:ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ีจัดท าข้ึนเพื่อใช้ในกรณีศึกษาวิจัยของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 
ส่วนที1่ ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในหนา้ขอความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
ค าถามคดักรอง ท่านเคยซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปหรือไม่ 
เคย     ไม่เคย 
ตอบขอ้1 โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามต่อ ตอบขอ้2ใหส่้งแบบสอบถามกลบัคืน 
1.เพศ 
ชาย     หญิง 
2.อาย ุ
 ต ่ากวา่ 20ปี     20-29ปี    30-39ปี 
 40-49ปี     50-59 ปี    ตั้งแต่ 60ปีข้ึนไป 
3 .สถานภาพ 
โสด                                      สมรส                          หยา่/หมา้ย 
3 .ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6                             มธัยมศึกษาปีท่ี 3     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส.                             ปริญญาตรี      สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.อาชีพ 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  พอ่บา้น/แม่บา้น    พนกังานเอกชน  
 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย                            เกษตรกร ชาวสวน      อ่ืน (โปรดระบุ)…………. 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ต  ่ากวา่10,000บาท   10,000-14,999บาท  15,000-
19,999บาท 





ส่วนที่ 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  














1 สังฆทานส าเร็จรูปมีคุณภาพ      
2 สังฆทานส าเร็จรูปไม่ใกลว้นัหมดอาย ุ      
3 สังฆทานส าเร็จรูปมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม      
4 สังฆทานส าเร็จรูปมีรูปแบบให้เลือกหลายชนิด
และหลากกหลายขนาด 
     
5 สังฆทานส าเร็จรูปมีสินคา้ครบตาม
ปัจจยัพื้นฐานของพระสงฆ ์ เช่น ธูป เทียน และ 
น ้าด่ืม  
     
ดา้นราคา 
6 ราคาของสังฆทานส า เ ร็จรูปเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
     
7 ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับ
สินคา้ท่ีบรรจุทั้งหมด 
     
8 มีฉลากบอกราคาชดัเจนในสังฆภณัฑส์ าเร็จรูป      
9 มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง      






ส่วนที3่ ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ  การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมซ่ึงมีอิทธผลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  





















          













11 สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือ ใกล้ว ัด 
(ร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือ) 
     
12 สถานท่ีจดัจ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
จากต่างประเทศ เช่น ห้างบ๊ิกซี และ เทสโก้
โลตสั   
     
13 การจัดวางสังฆทานส าเ ร็จรูปแยกประเภท
ชดัเจน วางอยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั 
     
14 สถานท่ีจดัจ าหน่าย สะอาด มีแสงสวา่งเพียงพอ      





































          





















ส่วนที ่4 ความตั้งใจซ้ือสังฆภณัฑส์ าเร็จรูปของผูบ้ริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  













































































 ความรู้เกีย่วกบัเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีพื้นท่ี 21 ตารางกิโลเมตร  ร้อยละ 3.18 ของพื้นท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่  (อ าเภอหาดใหญ่มีพื้นท่ี 660 ตารางกิโลเมตร)  ร้อยละ 0.30   ของพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา 
(จงัหวดัสงขลามีพื้นท่ี 7,150 ตารางกิโลเมตร) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 
ระยะทาง  945 กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดิน  ประมาณ  1,125  กิโลเมตร  ตามทะเล 
ประมาณ  755  กิโลเมตร  และทางเคร่ืองบินใชเ้วลาประมาณ 1.10 ชัว่โมง  มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ            ติดต่อกบัเทศบาลเมืองคลองแห 
ทิศใต ้               ขนานทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 407, เทศบาลเมืองคอหงส์ 
ทิศตะวนัออก     ติดต่อคลองอีต ่าและคลองอู่ตะเภา,เทศบาลเมืองควนลงั     
ทิศตะวนัตก       ติดต่อทางรถไฟสุไหงโก-ลก,คลองอู่ตะเภา,เทศบาลเมืองคอหงส์ 
 
การคมนาคม  
หาดใหญ่  มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วทั้งทางรถยนต ์รถไฟและทางอากาศ
สามารถอ านวยความสะดวกในการเดินทางไดท้ั้งภายในประเทศและนานาชาติ 
รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครสามารถขบัรถตามถนนเพชรเกษมโดยใชท้างหลวง
หมายเลข 4  มายงัอ าเภอหาดใหญ่ไดโ้ดยสะดวก 
รถไฟ  มีบริการเดินรถภายในประเทศจากกรุงเทพ–หาดใหญ่ทุกวนันอกจากน้ียงัมี
เส้นทางระหวา่งประเทศ  ไดแ้ก่  กรุงเทพ – บตัเตอร์เวอร์ธ  หาดใหญ่ – กวัลาลมัเปอร์ 
เคร่ืองบิน  มีบริการเคร่ืองบินโดยสาร  กรุงเทพ – หาดใหญ่  ทุกวนั  ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง  20  นาที  โดยมีสายการบินท่ีให้บริการ คือ  การบินไทย  นกแอร์  แอร์
เอเชีย  และไทยไลออ้นแอร์  นอกจากน้ียงัมีเส้นทางบินหาดใหญ่ – เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์
เอเชียและนกแอร์และเส้นทางบินระหวา่งประเทศ  คือ  หาดใหญ่ – สิงคโปร์  โดยสายการบินไท
เกอร์แอร์เวยส์  และเส้นทางหาดใหญ่ – กวัลาลมัเปอร์  โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
รถโดยสารประจ าทาง  มีรถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสาย
ใต้  (ใหม่)  ให้บริการทุกวนั  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  12  ชั่วโมง  โดยมีบริษทัท่ี
ให้บริการ  คือ  บริษทั ขนส่ง จ ากดั  บริษทั ปิยะรุ่งเรืองทวัร์ จ  ากดั  บริษทั ไทยเดินรถ จ ากดั  และ





การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ 
ในภาคใตไ้ดทุ้กวนั โดยข้ึนรถท่ีสถานีขนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอหาดใหญ่หรือสถานีรถโดยสารขนาด
เล็ก (รถตู)้ 
ก า ร เ ดิ น ท า ง ภ า ย ใ น ตั ว เ มื อ ง ห า ด ใ ห ญ่   มี ห ล า ย รู ป แ บบ ไ ว้บ ริ ก า ร
นกัท่องเท่ียว  อาทิ  รถสองแถว (วิง่ผา่นตวัเมืองตามถนนเพชรเกษม) ใหบ้ริการเส้นทางสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารอ าเภอหาดใหญ่ – สนามบิน  และเส้นทางจากหนา้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่-
ส่ีแยกสนามบินนอก  คิดค่าบริการ 10 บาทตลอดสาย  หรือเป็นรถโดยสารไม่ประจ าทาง  เช่น  รถ
แทก็ซ่ีมิเตอร์  รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  และรถตุก๊ๆ ก็มีใหบ้ริการอยูท่ ัว่ไป 
 
ลกัษณะภูมิอากาศ    
อยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนกั เน่ืองจากตั้งอยู่ใกลท้ะเล และฤดู
ฝน จากกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียง




หาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจการคา้และการบริการของภาคใต  ้ ประชาชน
ส่ ว น ใ ห ญ่ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ พ า ณิ ช ย ก ร ร ม ( ร อ ง รั บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ) แ ล ะ
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่  อาชีพคา้ขาย ธุรกิจบริการ และเป็นลูกจา้งในสถานประกอบการ ลกัษณะของ
เมืองมีขนาดกระชบัตวัมาก มีศูนยก์ลางเมืองกวา้งประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 




สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร (ตาม พ.ร.บ.สาธารณะสุข)  1,600 แห่ง 
สถานบริการ (ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ)   239 แห่ง 
โรงพยาบาล/สถานีอนามยั    7 แห่ง 
โรงแรม       96 แห่ง 





การท่องเทีย่ว         
 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  ไดแ้ก่ 
วดัหาดใหญ่ใน   :   ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ใกลส้ะพานคลองอู่ตะเภา มีพระ
นอนขนาดใหญ่ คือ  พระพุทธหตัถมงคล  ซ่ึงมีผูนิ้ยมเดินทางมานมสัการจ านวนมาก 
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่   :   ตั้งอยู่ถนนกาญจนวนิช  เป็นสถานท่ี
พกัผ่อนหยอ่นใจของชาวหาดใหญ่และนกัท่องเท่ียว ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาว
รียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทา้วมหาพรหม พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์
กวนอิมหยก และจุดชมววิอีกหลายจุดท่ีสามารถชมเมืองหาดใหญ่ไดท้ั้งกลางวนัแกลางคืน 
ตลาดกิมหยง   :   เป็นตลาดเก่าท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองหาดใหญ่ มีสินคา้
ราคาถูก ทั้งผลไมแ้ละของใชต่้างๆเพื่อเป็นของขวญัและของฝากช่วงเทศกาล 
ตลาดสันติสุข   :   เป็นแหล่งรวมสินคา้ราคาถูกมากมายจากทัว่สารทิศจนข้ึนช่ือวา่
เป็น Shopping Paradise 
 
ลกัษณะประชากร  
เทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรทั้งส้ิน 158,218  คน เป็นชาย 73,701 คน หญิง 
84,517 คน จ านวนบา้น  58,434  หลัง  แบ่งเป็น  101  ชุมชน  ความหนาแน่นของ
ประชากร  7,529  คน/ตารางกิโลเมตร (บริเวณกลางเมืองความหนาแน่นถึง  20,000คน/ตาราง
กิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินและอพยพมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง  ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 10 ของประชากร)  (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2555 
:1) 
รายช่ือวดัในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา จ านวน 14 
วดัซ่ึงเป็นเขตท่ีมีจ านวนวดัมากท่ีสุด 14 แห่ง (ศูนยข์อ้มูลประเทศไทย 2558 : 1) 
1.วดัมงคลเทพาราม (วดัปากน ้ า) ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 
2.วดัถาวรวราราม    ถ.ประชารักษ ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
3.วดัโคกนาว ซ.ศุภสารรังสรรค ์6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
4.วดัโคกสมานคุณ ถ.โชคสมาน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
5.วดัฉือฉาง ถ.แสงจนัทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
6.วดัถาวรวรวราราม ซ.อรรถกวสุีนทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 





8.วดักวนอิมก้ิวซ่ืออมั ถ.ชีอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
9.วดัมหตัตมงัคลาราม (วดัหาดใหญ่ใน) ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 
10.วดัรัศมีรุ่งโรจน์ ถ.แสงจนัทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
11.วดัเล่ียนฮัว่เกาะ ถ.นิพทัธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
12.วดัคลองเรียน ซ.กาญจนวนิช 20 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
13.วดัพุทธิการาม ถ.วดัปรักกริม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 


























































ออกเป็น 2 ค า คือค าวา่ ''สังฆะ'' และ ''ทาน'' สังฆะ หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปข้ึนไป ส่วน
ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน การจ่ายแจกวตัถุส่ิงของ หรือปัจจยัส่ีด้วยเจตนาอนับริสุทธ์ิ 
สังฆทานพิธีกรรมท่ีสืบทอดกนัมายาวนานตั้งแต่สมยัพุทธกาลในช่วงตน้พุทธกาลพระนางมหาปชา
บดีซ่ึงเป็นพระแม่นา้ทรงตอ้งการท าบุญถวายผา้จีวรแก่พระพุทธเจา้แต่พระพุทธองคท์รงให้พระแม่
นา้ไปถวายแก่พระสงฆ์ โดยทรงตรัสว่า เม่ือถวายแก่พระสงฆ ์ย่อมจะมีอานิสงส์มากกวา่ถวายแก่




ด ารงอยู่ต่อไป แต่การใส่บาตรแตกต่างไปจากการท าสังฆทานก็ตรงท่ีปัจจยัท่ีใชใ้นการใส่บาตรแด่
พระสงฆ์เป็นปัจจยัท่ีพระสังฆ์พิจารณาไดใ้นระยะเวลาสั้ นๆแต่ปัจจยัในเคร่ืองสังฆทานเป็นส่ิงท่ี
พระสงฆจ์ะใชไ้ดน้านกวา่ (พระครู ปภากรวหิาร 2552 : 1) 
การถวายสังฆทานมีองคป์ระกอบ 3 ส่วนคือ 
1. ปุพพเจตนา คือ มีความตั้ งใจในการท าบุญโดยการเลือกซ้ือส่ิงของท่ีเป็น
ประโยชน์แทจ้ริงแก่พระสงฆ์ ซ่ึงควรเป็น ของท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้ไดห้รือส่ิงของท่ีพระสงฆ์
ตอ้งการ ส าหรับจตุปัจจยัทึ่ีควรจดัเป็นสังฆทาน เช่น  
 สบู่ จดัเป็นเคร่ืองประทินผวิ แต่พระก็ใชไ้ดเ้พื่อท าความสะอาดและระงบักล่ินกาย 
  ยาสีฟัน ชนิดผงหรือแบบหลอด ยาสีฟันสมุนไพรก็ได ้
  แปรงสีฟัน เลือกท่ีเป็นชนิดขนแปรงอ่อนๆ จะไดไ้ม่ท าให้ช่องปากเกิดการอกัเสบหรือเป็น
แผล 
 ใบมีดโกน เป็นของจ าเป็นมาก เพื่อใชโ้กนศีรษะ 
 ผลิตภณัฑซ์กัผา้ เช่น ผงซกัฟอกหรือน ้ ายาซกัผา้ เพื่อใชใ้นการท าความสะอาดท าให้ผา้ไตร
จีวรและผา้อาบน ้าฝน รวมถึงถงั หรือกาละมงัดว้ย 








เป็นองัสะก็ได้เพราะผา้อาบน ้ าฝนส่วนใหญ่มีอยู่เป็นจ านวนมากแล้วแต่จะขาดแคลนผา้
สบงและผา้องัสะ 
 ยาสมุนไพรต่างๆรวมทั้งยาแผนปัจจุบนั เช่น พาราเซตามอล ยาแกป้วดทอ้ง ทอ้งเสีย ยาลด
กรดในกระเพาะอาหาร แอลกอฮอล์ลา้งแผล เบตาดีนส าหรับใส่แผลสด ยาบรรเทาอาการ
ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือและยาทาเม่ือถูกแมลงสัตวก์ดัต่อย ฯลฯ 
 เคร่ืองเขียน สมุด ปากกา ดินสอ รวมทั้ง ซองจดหมาย แสตมป์ เน่ืองจากพระสงฆต์อ้งเรียน
พระปริยติัธรรม และจด ก าหนดนัดหมายต่างๆ ช่วยจ า บางรูปท่านเป็นเหรัญญิกดูแล
ค่าใชจ่้าย ยิง่มีความจ าเป็นตอ้งใชม้าก 
 ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ซ่ึงวดัตามชนบทและวดัป่าส่ิงน้ีถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นมาก 
 จาน ชาม ชอ้น ส้อม อาจสอบถามความ ตอ้งการได ้เน่ืองจากการถวายเป็นของสงฆ ์เพื่อให้
ชาวบา้นหยบิยืมไดด้ว้ยในงาน บุญประเพณีต่างๆ รวมทั้งเคร่ืองมืองานช่าง เช่น คอ้น ตะปู 
ไขควง หรืองานเกษตร เช่น จอบ เสียม พลัว่ และอุปกรณ์งานท าความ สะอาด เช่น ไม้
กวาดอ่อน ไมก้วาดแขง็ ถงัขยะ ท่ีตกัผง ฯลฯ 
 ร่ม ส าหรับใหพ้ระท่านไดใ้ชใ้นช่วงฤดูฝน ควรหาซ้ือสีท่ีเหมาะสม เช่น สีด าหรือสีน ้าตาล 
 บาตร ควรหาซ้ือบาตรท่ีมีความหนาพอสมควร เวลาท่ีญาติโยมใส่ขา้วสุกร้อนๆ ลงไป มือ
ท่านจะไดไ้ม่พอง ท่ีส าคญัไม่ควร มีน ้ าหนกัมาก เพราะท่านตอ้งใชเ้ดินบิณฑบาตเป็นระยะ
ทางไกล 
 เทียนและหลอดไฟพร้อมขา 
 ของอ่ืนๆ ท่ีมกันิยม เช่น กระดาษช าระ ขา้วสาร หวัหอม กระเทียม น ้ ามนัพืช น ้ าตาล เกลือ 
น ้าปลา ฯลฯ ท่ีจดัวา่เป็นของ แหง้เก็บไวไ้ดน้าน เป็นตน้ 
ส าหรับส่ิงท่ีไม่ควรจดัถวายสังฆทาน คือ ของท่ีไม่เกิดประโยชน์ต่อพระสงฆแ์ละ
ท่ีขดักบัพระวนิยัของพระสงฆ ์เช่น 
 บุหร่ี กาแฟ ส่ิงเสพติด เคร่ืองด่ืมชูก าลงัทุกประเภท 
 อาหารกระป๋อง ผลไมก้ระป๋องใกลห้มดอายุ 
 ใบชาคุณภาพต ่า 





2.มุญฺจเจตนา คือ อาการท่ีถวายเป็นสังฆทานถูกตอ้ง เช่น ถวายเขา้กองกลางของ
วดัหรือถวายแก่ตวัแทนของพระ สงฆเ์พื่อน าส่ิงของไปแจกจ่ายโดยการถวายดงักล่าวควรท าเจตนา
ในการถวายใหมุ้่งตรงต่อหมู่สงฆ ์ไม่ใช่ถวายแก่บุคคล  
3. อปราปรเจตนา คือ เม่ือถวายแลว้ก็ท าจิตใจให้เป็นบุญนึกถึงการถวายสังฆทาน
ดงักล่าวเม่ือใดก็มีความยนิดีไม่เกิดความเสียดายข้ึน (เนตรชนก เจริญสุข 2557) 
สรุป สังฆทาน คือการถวายส่ิงของต่างๆแก่หมู่พระภิกษุสงฆเ์ป็นการถวายกลาง ๆ 
ไม่จ  าเพาะเจาะจงภิกษุรูปหน่ึงรูปใดเม่ือถวายให้แลว้ก็ถือวา่พระภิกษุสงฆทุ์กรูปมีสิทธ์ิพิจารณาใช้
สอยส่ิงของเหล่านั้นตามสะดวก โดยอาจจะมีเพียงตวัแทนสงฆเ์พียงรูปเดียวมารับประเคนก็ถือว่า
สัมฤทธ์ิผลให้การถวายทานเหมือนกนั นอกจากน้ียงัมีทานอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคลา้ย ๆ สังฆทาน ซ่ึง
เป็นทานท่ีแก่บุคคลทัว่ไปท่ีไม่เฉพาะเจาะจง เรียกวา่ สาธารณทาน เป็นทานท่ีไม่จ  ากดัเฉพาะในเขต
วดั สังฆทานถือเป็นส่วนหน่ึงของสาธารณทานเช่นเดียวกนั การถวายสังฑทานทานท่ีให้เฉพาะ
พระภิกษุสงฆ์รูปนั้นรูปน้ีเรียก ปาฏิปุคคลิกทาน แต่จะมีอานิสงส์นอ้ยกวา่ทานสองประเภทขา้งตน้ 
เพราะเป็นการให้เฉพาะเจาะจงบุคคลว่าต้องเป็นคนนั้นคนน้ีการให้ทานแก่ส่วนรวมย่อมได้
อานิสงส์มากกวา่ (พระครู ปภากรวหิาร 2552 : 1) 
 
หลกัส าคัญของการถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์  
การถวายสังฆทานตอ้งมีความตั้งใจในการถวายโดยการเตรียมทานวตัถุท่ีตอ้งการ
ถวายให้เสร็จเรียบร้อยตามศรัทธาและทนัเวลาถวาย ถา้เป็นภตัตาหาร จีวร และคิลานเภสัช ซ่ึงเป็น
ของยกประเคนได ้จะเป็นของถวายเน่ืองดว้ยกาลหรือไม่ก็ตาม ตอ้งจดัให้ถูกตอ้งตามนิยมของทาน
ชนิดนั้น ๆ แต่ถา้เป็นเสนาสนะหรือเคร่ืองเสนาสนะ ซ่ึงตอ้งก่อสร้างกบัท่ีและเป็นของใหญ่ใชติ้ดท่ี
ตอ้งเตรียมการตามสมควรการเผดียสงฆ ์คือแจง้ความจ านงท่ีจะถวายทานนั้น ๆ ให้สงฆท์ราบก่อน 
ถ้าเป็นภตัตาหารจีวร คิลานเภสัช ซ่ึงมีจ านวจ ากดัไม่ทัว่ไปแก่พระสงฆ์ทุกรูปในวดั ก็ขอให้เจ้า
อธิการสงฆ์ จดัพระสงฆ์ผูรั้บให้ตามจ านวนท่ีต้องการ และนัดแนะสถานท่ีกับก าหนดเวลาให้
เรียบร้อย ถา้เป็นเสนาสนหรือเคร่ืองเสนาสนะ ซ่ึงปกติจะตอ้งก่อสร้างภายในวดัอยูแ่ลว้ ก็ขอผูแ้ทน
สงฆต์ามจ านวนท่ีตอ้งการและก าหนดวนัเวลารับ ส าหรับสถานท่ีรับ ควรเป็นบริเวณท่ีตั้งเสนาสนะ 
หรือเคร่ืองเสนาสนะนั้นๆในการถวายทานถ้ามีพิธีอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็เป็นเร่ืองของพิธีแต่ละ








1. จุดธูปเทียน หนา้ท่ีบูชาพระ 
2. กล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
3.    อาราธนาศีล และรับศีล 
4.    ประนมมือกล่าวค าถวายทานนั้น ๆ ตามแบบในการกล่าวค าถวายทุกคร้ัง 
ก่อนกล่าวถวายทานตอ้งตั้งนโมก่อนสามจบ ถา้ถวายรวมกนัมากคนควรวา่นมโม




กล่าวค าถวายทาน จะประนมมือเป็นอาการแสดงถึงการรับทานโดยเคารพ เม่ือทายกกล่าวค าถวาย
ทานจบแลว้ เปล่งวาจาสาธุพร้อมกนับางพวกเม่ือทายกกล่าวค าถวายทานจบแลว้ จึงประนมมือเปล่ง
วาจาสาธุพร้อมกนั เม่ือเสร็จการประเคนแลว้ พึงอนุโมทนาดว้ยบท. ยถา สพฺพีติโย บทอนุโมทนา
โดยควรแก่ทาน ภวตุ สพฺพมงฺคล 
ขณะพระสงฆส์วดอนุโมทนา ทายกพึงกรวดน ้ า เม่ือพระสงฆเ์ร่ิมบทยถาพอถึงบท 
สพฺพีติโยเป็นตน้ไป พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แลว้กราบสามหน กล่าวลาพระ เป็นอนัเสร็จพิธี
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